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Imperatrix gloriosa 
- humilitatis et castitatis exemplum. 
Das Bild der hei l igen Kunigunde 
Kaiser in K u n i g u n d e , die Gatt in Kaiser Hein ­
r i chs II., w u r d e am 29. März 1200 von Papst 
I n n o z e n z III. off iz ie l l in den Rang e i n e r Hei­
l igen e r h o b e n , u n d i h r e l o k a l e V e r e h r u n g 
ü b e r r a g t e s c h o n bald d i e j e n i g e d e s 54 J a h r e 
z u v o r h e i l i g g e s p r o c h e n e n Kaise r s . 1 Aus­
s c h l a g g e b e n d d a f ü r war , daß K u n i g u n d e von 
den F ü r s p r e c h e r n d e r K a n o n i s i e r u n g zu 
e i n e r j u n g f r ä u l i c h e n , i n a r i e n ä h n l i c h e n Hei­
l igen s t i l i s ier t w e r d e n konnte.­ ' Bere i t s d a s 
Datum de r E r h e b u n g i h r e r G e b e i n e sp iege l t 
d i e s e Absicht d e u t l i c h w i d e r , d e n n d a s 
E r e i g n i s w u r d e auf den 9. S e p t e m b e r 1201 
ge leg t , also den Tag n a c h d e m Fest M a r i a e 
G e b u r t , und die Pred ig ten zum K u n i g u n d e n ­
fes t , die a u s den e r s t e n J a h r e n des 13. J a h r ­
h u n d e r t s ü b e r l i e f e r t s i n d , u n t e r s t r e i c h e n 
d i e s ebenfal ls ."1 Para l l e l zu d e m in d i e s e m 
J a h r h u n d e r t s te t ig a n w a c h s e n d e n m a r i o l o ­
g i s c h e n Kult w u r d e das Bild e i n e r k e u s c h e n , 
e i g e n s t ä n d i g die J u n g f r ä u l i c h k e i t w ä h l e n ­
den Kaiserin p r o p a g i e r t , die sich nicht nur . 
w i e a n d e r e F r a u e n d e s H o c h a d e l s , d u r c h 
f r o m m e St i f t ungen a u s g e z e i c h n e t h a t t e . Kai­
se r in K u n i g u n d e w a r d a r ü b e r h i n a u s , i m m e r 
d e r L e g e n d e n a c h , d u r c h i h r e n v o r b i l d l i ­
c h e n L e b e n s w a n d e l h e r v o r g e t r e t e n u n d ha t ­
te sich i h r e r a u s e r w ä h l t e n H e r r s c h e r i n n e n ­
rol le als w ü r d i g e r w i e s e n . Das Profi l i h r e s 
Kul tes , d a s u n t e r s t a u f i s c h e r H e r r s c h a f t 
g e f o r m t w u r d e , ist t ro tz de r b la s sen C h a r a k ­
t e r i s i e r u n g d e r Hei l igen in i h r e r Vita typisch 
fü r die P h ä n o m e n o l o g i e de r Königsku l t e im 
H o c h m i t t e l a l t e r . 4 Bere i t s die T a t s a c h e , daß 
König Phi l ipp von S c h w a b e n die Trans l a t i on 
i h r e r G e b e i n e mit e i n e m l l o f t a g v e r b a n d 
und so „die Gunst de r Kaiser in f ü r das a n g e ­
f o c h t e n e K ö n i g t u m " r e k l a m i e r t e , " ' ist e in 
d e u t l i c h e s Anze ichen fü r die pol i t i sch mot i ­
v i e r t e P r o m o t i o n d e r H e i l i g e n v e r e h r u n g . 
O b g l e i c h d e r Kult K u n i g u n d e s k a u m die 
G r e n z e n r e g i o n a l e r B e d e u t u n g ü b e r s t i e g , 6 
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f ü g t e r s i c h in e i n e n g r ö ß e r e n e u r o p ä i s c h e n 
K o n t e x t d e r V e r e h r u n g h e i l i g e r H e r r s c h e r 
u n d d a r ü b e r h i n a u s d e r z u n e h m e n d e n 
K a n o n i s i e r u n g w e i b l i c h e r A n g e h ö r i g e r d e s 
H o c h a d e l s , d e r n i c h t n u r n e u e Kult ­ s o n d e r n 
a u c h n e u e B i l d f o r m e n e n t w i c k e l t h a t . 7 I m 
U n t e r s c h i e d z u d e n a n d e r e n i m 13. J a h r h u n ­
d e r t h e i l i g g e s p r o c h e n e n F r a u e n w a r K u n i g ­
u n d e a l l e r d i n g s d i e G a t t i n e i n e s H e i l i g e n , 
u n d d a h e r i s t s o w o h l i h r e V e r e h r u n g w i e 
i h r e I k o n o g r a p h i e u n t r e n n b a r m i t d e r K a i s e r 
H e i n r i c h s v e r b u n d e n . 
D e r W a n d e l i h r e s B i l d e s , w e l c h e s d a s 
M o t i v d e s K a i s e r p a a r e s m i t d e r i n d i v i d u e l ­
l e n C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r H e i l i g e n v e r b i n ­
d e n m u ß t e , s o l l i m f o l g e n d e n a n e i n i g e n d e r 
v e r g l e i c h s w e i s e r a r e n B e i s p i e l e v o m Z e i t ­
p u n k t d e r K a n o n i s i e r u n g bi s z u E r r i c h t u n g 
d e s l e t z t e n g r o ß e n M o n u m e n t s i h r e r M e m o ­
r ia , d e m G r a b m a l T i l m a n n R i e m e n s c h n e i ­
d e r s , v o r g e s t e l l t w e r d e n . Als m e t h o d i s c h e 
P r ä m i s s e ist d e i n v o r a u s z u s c h i c k e n , d a ß d i e 
B i l d e r u n d S k u l p t u r e n n i c h t a l l e i n in A b h ä n ­
g i g k e i t v o n d e r s c h r i f t l i c h zu f a s s e n d e n 
L e g e n d e z u v e r s t e h e n s i n d , s o n d e r n v i e l ­
m e h r u n t e r B e a c h t u n g d e r i h n e n e i g e n e n 
R h e t o r i k , d i e n i c h t n u r d a s m a t e r i e l l e , s o n ­
d e r n a u c h d a s i m a g i n ä r e Bi ld d e r H e i l i g e n 
ü b e r J a h r h u n d e r t e g e p r ä g t hat ." C h r o n o l o ­
g i s c h a n e r s t e r S t e l l e s t e h e n d i e B i l d e r , d i e 
K u n i g u n d e n o c h v o r i h r e r K a n o n i s a t i o n in 
i h r e r h i s t o r i s c h e n B o l l e a l s K a i s e r i n u n d 
S t i f t e r i n z e i g e n . Bald n a c h d e r K a n o n i s a t i o n 
w i r d s i e d a n n , n e b e n v e r e i n z e l t e n D a r s t e l ­
l u n g e n in H a n d s c h r i f t e n , in g r ö ß e r e P r o ­
g r a m m k o n t e x t e d e r B a m b e r g e r M o n u m e n ­
t a l p l a s t i k a u f g e n o m m e n , d i e A u f s c h l u ß ü b e r 
d i e w a c h s e n d e B e d e u t u n g u n d T e n d e n z e n 
i h r e s K u l t e s g e b e n . S z e n e n d e r Vita, g l e i c h 
o b a l s I l l u s t r a t i o n e n d e r v e r s c h i e d e n e n 
H a n d s c h r i f t e n und D r u c k e , in d e r T a f e l m a ­
l e r e i o d e r a m G r a b d e s 16. J a h r h u n d e r t s , 
n e h m e n e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n . D i e s e D a r ­
s t e l l u n g e n u n t e r l i e g e n d e r L o g i k s z e n i s c h e n 
E r z ä h l e n s u n d h e b e n a u f i h r e W e i s e d i e 
C h a r a k t e r i s t i k a d e r H e i l i g e n h e r v o r . S i e 
a k z e n t u i e r e n u n d i n t e r p r e t i e r e n d i e V o r g a ­
b e n d e r L e g e n d e , v e r h e i l e n i h n e n zu e i n ­
p r ä g s a m e n V o r s t e l l u n g e n u n d p a s s e n d e n 
S t o f f i h r e m M e d i u m u n d d e r F u n k t i o n d e r 
\ \ e r k e an . 
B i l d e r , d i e K u n i g u n d e n o c h v o r i h r e r 
K a n o n i s i e r u n g z e i g e n , v e r d a n k e n ihre D a r ­
s l e l l u n g s w ü r d i g k e i t a l l e i n d e n h i s t o r i s c h e n 
B o l l e n a l s S l i f l e r i n und K a i s e r i n , \ b g e s e h e n 
v o n d e r in F u n k t i o n und P r o g r a m m m a n i f e ­
s t e n I n t e n t i o n d i e s e r B i l d e r v e r b l e i b t d i e 
v i s u e l l e C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r K a i s e r i n 
g a n z in d e n K o n v e n t i o n e n d e r I l e r r s c h e r i k o 
n o g r a p h i e : 
D a s V V i d i n u n g s b i l d im P e r i k o p e n b u c h s 
H e i n r i c h s II. ( \bl>. ">. S. 2 1 ) ze ig t die K r ö n u n g 
d e s K a i s e r p a a r e s d u r c h C h r i s t u s in \ n v v c 
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Basler Antependium mii Heinrich und Kunigunde 
als Stifter zu Füßen Christi, I I. Jh. (Paris, Musee 
de Cluny) 
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s e n h e i t d e r B a m b e r g e r P a t r o n e P e t r u s u n d 
Paulus , wobei i h n e n die a l l e g o r i s c h e n Figu­
r e n d e r Roma , Gall ia und G e r m a n i a h u l d i ­
gen." K u n i g u n d e wird zu r Linken Chris t i e ine 
d e m Kaise r fas t e b e n b ü r t i g e Pos i t ion z u g e ­
s t a n d e n . Beide s ind h i e r , im Verg le i ch zu 
C h r i s t u s u n d d e n H e i l i g e n , in k l e i n e r e m 
Maßs tab g e g e b e n . Dami t u n t e r s t e l l e n sie sich 
d e m W e l t e n h e r r s c h e r , von d e m sie zug le ich 
d u r c h die Kronen die i r d i s che Macht e r h a l ­
t en . Eine H i e r a r c h i s i e r u n g z u g u n s t e n Hein­
r i c h s b e s c h r ä n k t s ich d a r a u f , daß i h m d ie 
r e c h t e Sei te Chr i s t i v o r b e h a l t e n ist u n d er 
a u ß e r d e m Z e p t e r a u c h n o c h d e n Reichs ­
ap fe l in s e i n e r L i n k e n hä l t , w ä h r e n d Kuni­
g u n d e ledigl ich auf den t h r o n e n d e n Chr i s tu s 
v e r w e i s t . D i e s e D a r s t e l l u n g s f o r m e r k l ä r t 
s ich v o l l s t ä n d i g a u s d e r h o c h m i t t e l a l t e r l i ­
c h e n H e r r s c h e r i k o n o g r a p h i e , d e r e n H a u p t ­
i n t e r e s s e in d e r L e g i t i m a t i o n d e r H e r r ­
schaf t bes t eh t , die Rolle K u n i g u n d e s ist e ine 
pol i t i sche . 
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Sandsteinstatue der hl. Kunigunde, ca. Iii") 
(Bamberg, Diözesanmuseum) 
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Am s o g e n a n n t e n Basler Antepend ium hin­
g e g e n sind Heinr ich und Kunigunde als Stif­
te r p r ä s e n t i e r t , die in P r o s k y n e s e zu Füßen 
Chris t i n i e d e r g e s u n k e n sind (Ahb. 49). Trotz 
des v e r s c h w i n d e n d k l e i n e n M a ß s t a b e s d e r 
Figuren m u ß ih re Posi t ion auf d e m dem Sal­
va tor g e w i d m e t e n Mitteltei l als h e r v o r r a g e n d 
b e s c h r i e b e n w e r d e n . Ti lman Buddens i eg hat 
die I n t e n t i o n d e s k a i s e r l i c h e n P r o g r a m m s 
ü b e r z e u g e n d he rausgea rbe i t e t . 1 " Demzufo lge 
v e r g e g e n w ä r t i g t das B i l d p r o g r a m m , das u m 
den Salvator drei Erzenge l und den von Hein­
rich b e s o n d e r s v e r e h r t e n hl. Benedikt schar t , 
die Iaudes regiae (Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat), w e l c h e s ich an 
Papst, Kaiser und Heer r i ch t en , wobei fü r den 
Kaiser auch die Erzenge l a n g e r u f e n w e r d e n . " 
Das Paar w e n d e t sich d u r c h d a s imp l i z i t e 
Zitat an die k ä m p f e r i s c h e n Kräfte des Erlö­
sers , die nach Buddens ieg wohl a u c h explizit 
bei de r Weihe b e s u n g e n w u r d e n , und pre i s t 
Christ i Werk durch se ine e i g e n e prach tvo l le 
St i f tung wie die devote Geste , in de r es sich 
dars t e l l en l ieß. Auch bei d ie sem Werk k a n n in 
bezug auf das Kai se rpaa r nicht von Hei l igen­
i k o n o g r a p h i e g e s p r o c h e n w e r d e n . Sowohl 
Heinr ich als auch Kunigunde n u t z e n die Folie 
des k o s t b a r e n A l t a r s c h m u c k e s z u r poli t i ­
s c h e n S e l b s t d a r s t e l l u n g , die in das Kleid 
ch r i s t l i che r V e r e h r u n g g e w a n d e t ist.'­' 
K u n i g u n d e s Bolle d e r h e i l i g e n St i f t e r in 
w u r d e in diesen B i l d p r o g r a m m e n d e r a r t vor­
gepräg t , daß die spä t e r g e f u n d e n e i konogra ­
ph i sche Kurz fo rme l de r Heil igen, die in dem 
Vorzeigen e i n e s K i r c h e n m o d e l l s i h r e n topi­
s c h e n Ausdruck f and , i m m e r w i e d e r k e h r t . So 
e t w a bei d e r l e b e n s g r o ß e n S a n d s t e i n s t a t u e 
im B a m b e r g e r D i ö z e s a n m u s e u m (ca . 1315) 
(Abb. 50)11 ode r in den M i n i a t u r e n e i n e s Gra­
dua le des 14. J a h r h u n d e r t s (Abb. 51 und 52), 
wo Hein r i ch und K u n i g u n d e zusä tz l ich in de r 
Ini t iale 'A' mit e i n e r Kordel z u m Paar v e r b u n ­
den s i n d . " Bei so lchen I l l u m i n a t i o n e n , d e r e n 
Funkt ion w e n i g e r in de r bi ld l ichen A r g u m e n ­
tat ion als in de r V e r g e g e n w ä r t i g u n g de r Hei­
ligen und de r prach tvo l l en Auss ta t tung e i n e r 
H a n d s c h r i f t l iegt , n u t z e n die Z e i c h n e r t r a ­
d i e r t e B i l d f o r m e l n w e i b l i c h e r Hei l iger , und 
das i k o n o g r a p h i s c h e Vokabular wird auf ein 
M i n i m u m de r k o n t e x t a b h ä n g i g e n W i e d e r e r ­
k e n n b a r k e i t r eduz i e r t . Dies gilt e b e n f a l l s f ü r 
a n d e r e Medien , wie das Halbrel ief am Grab­
m a l d e s hl . Bischof Otto in St. M i c h a e l zu 
B a m b e r g (Abb. 53) zeigt . Z u r K e n n z e i c h n u n g 
K u n i g u n d e s g e n ü g e n i h re Ins ign ien und das 
Modell i h r e r Stif tung.1 3 
Am Beginn d e s 15. J a h r h u n d e r t s , a l s o 
bald n a c h d e r K a n o n i s i e r u n g K u n i g u n d e s , 
w u r d e n in r a s c h e r Abfolge zwe i P o r t a l p r o ­
g r a m m e f ü r die O s t f a s s a d e d e s B a m b e r g e r 
D o m e s e n t w o r f e n , die u n t e r a n d e r e m dazu 
d i e n t e n , d a s h e i l i g e K a i s e r p a a r in d a s 
ö f f e n t l i c h e B e w u ß t s e i n zu r ü c k e n . 
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I n i t i a l e m i l D a r s t e l l u n g H e i n r i c h s u n d K u n i g u n 
d e s , G r a d u a l e d e s 14. J h . ( B a n i b e r c , St«mtNl>i[>!•• 
t h e k , R.B. M s c . 169 , f o l . 20') 
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I n i t i a l e m i l D a r s t e l l u n g d e r K a i s e r i n K u n i f i i m d 
P s a l m z u m k i i u i f j u n d e n l e s l . ( i r a d u a l e d e s 
I I. J h . ( H a m h e i f ; , S l a a l s h i h l i o l l i e k , R.B. M s c . 168 
fol.229') 
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Heinrich und Kunigunde; Halbrelief aus Sand­
stein am Grabmal des hl. Bischof Otto, nach 1435 
(Bamberg, St. Michael) 
J 
D e r B i l d s c h m u c k d e s r e c h t e n , M a r i e n ­
o d e r a u c h G n a d e n p f o r t e g e n a n n t e n P o r l a i s , 
d a s in d e n J a h r e n 1 2 2 0 ­ 1 2 2 5 f e r t i g g e s t e l l t 
w u r d e ( A b b . 5 4 ) , erstreckt s i c h ü b e r d i e 
K ä m p f e r z o n e g e s t u f t e r S ä u l e n u n d g i p f e l t i m 
H o c h r e l i e f d e s T y m p a n o n s . 1 8 A u f b a u e n d a u f 
d e r v o n C h r i s t u s a n g e f ü h r t e n G r u p p e v o n 
A p o s t e l n u n d E n g e l n in d e n K ä m p f e r r e l i e f s 
f ü h r t e s z u e i n e r G r u p p e v o n H e i l i g e n u n d 
D o m b a u h e r r e n , d i e u m d e n T h r o n M ä r i e n s 
v e r s a m m e l t s i n d . 1 7 In p l a n v o l l e r R e g i e in d a s 
B o g e n r u n d e i n b e s c h r i e b e n u n d a u f k l e i n e n 
P o s t a m e n t e n v e r t e i l t b i e t e n s i c h d e m B e ­
t r a c h t e r v o n l i n k s n a c h r e c h t s dar: B i s c h o f 
E g b e r t ( G r a f v o n A n d e c h s ) , G e o r g , P e t r u s , 
Maria m i t C h r i s t u s , H e i n r i c h , K u n i g u n d e und 
D o m p r o b s t B o p p o v o n A n d e c h s im ü i a k o n s ­
g e w a n d . Von a u ß e n n a c h i n n e n n i m m t d i e 
B e d e u t u n g d e r P e r s o n e n m i t i h r e m M a ß s t a b 
z u . W ä h r e n d d i e l e d i g l i c h l o k a l r e l e v a n t e n 
B a u h e r r e n in d e n Z w i c k e l n d i e Knie b e u g e n , 
s t e h e n d i e ü b r i g e n F i g u r e n a u f r e c h t , w o b e i 
P e t r u s und H e i n r i c h im K o n l r a p o s l g e g e b e n 
s i n d , d a s i e g l e i c h s a m i m B e g r i f f s i n d , d i e 
Letzte S t u f e z u m M a r i e n t h r o n zu ü b e r w i n d e n . 
Aus d e r H i n w e n d u n g a l l e r s e i l l i c h e n F i g u r e n 
z u m T h r o n e r g i b t s i c h i h r e l e i c h t e K ö r p e r ­
d r e h u n g , w o d u r c h d i e Fronta l i tä t M ä r i e n s a l s 
e i n Z e i c h e n i h r e r M a j e s t ä t betont w i r d . Ins 
g e s a m t läßt s i c h d e r B e d e u t u n g d e r F i g u r e n 
g e m ä ß e i n e p l a s t i s c h e H e r a b s l u f u n g v o n d e r 
Mil l e n a c h a u ß e n k o n s t a t i e r e n . 1 * Subt i l h e r ­
v o r g e h o b e n ist d a r ü b e r h i n a u s d e r A p o s t e l 
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fürst, der aus dem Ensemble hervortritt, um 
in direkten Blickkontakt mit Christus treten 
zu können. Das Raiserpaar fungiert hier, wie 
leicht an den kleinen Kirchenmodellen in 
ihren Händen abzulesen ist, zunächst wie­
derum als Stifter jenes Baus, in den das Por­
tal Einlaß bietet, jedoch ist der Darstellungs­
modus im Vergleich zum Basler Antependium 
grundlegend gewandelt. Sowohl Heinrich als 
auch Kunigunde, beide nunmehr Heilige, ste­
hen gleichberechtigt neben dem Patron der 
Kirche, und der Kaiser überragt Petrus sogar 
ein wenig. Außerdem wird der szenischen 
Zusammenbindung von Petrus und Christus 
eine andersar t ige formale Strategie entge­
gengesetzt, die durch parataktische Wieder­
holung der Umrißformen das Kaiserpaar an 
Christus bindet. In ähnlicher Körperdrehung 
gegeben und durch die Gesten, mit der sie 
ihre Zepter vorweisen, erscheinen sie wie 
das dir.ekte Gefolge Christi. Genau aufeinan­
der abgestimmt ist dabei der Faltenwurf ihrer 
Gewänder, die trotz der geschlechtsbeding­
len Unterschiede so starke Ähnlichkeiten 
aufweisen, daß sie beide auch ikonogra­
phisch Ungebildeten als ein Paar erscheinen. 
Das Programm ließe sich allein auf den 
kaiserlichen Bau, seine Stifter und Patrone 
beziehen, wäre dort nicht noch eine kleine 
Figur mit einem ehemals sicher beschrifteten 
Band unter dem Marienthron. Sie trägt ein 
auffälliges Kreuz auf ihrem Umhang und gibt 
sich damit als Teilnehmer an einem Kreuz­
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z u g z u e r k e n n e n . F r i e d r i c h II. h a l t e 1221 z u 
e i n e m s o l c h e n a u f g e r u f e n , u n d mit F i e d l e r 
und F e l d m a n n s t e h t zu v e r m u t e n , d a ß e b e n 
j e n e r u n t e r d i e S e h u t z h e r r s c h a f t M a r i e n s u n d 
d e r v e r s a m m e l t e n H e i l i g e n g e s t e l l t w e r d e n 
so l l te . 1 " H i e r z u f ü g e n s i e h e b e n f a l l s d i e L a n ­
z e n , H a n d k r e u z e und S c h w e r t e r , d i e d i e Apo­
s t e l d e r K ä m p f e r z o n e e m p o r h a l t e n . D i e D a r ­
s t e l l u n g d e s K a i s e r p a a r e s r ü c k t d a m i t in e i n 
a n d e r e s L i c h t , u n d s e l b s t w e n n F e l d m a n n 
b e t o n t , d a ß e s in e r s t e r L i n i e a l s St i f t er w i e ­
d e r g e g e b e n se i , 2 " fä l l t d e m P a a r d o c h z u ­
g l e i c h d i e S c h i r m h e r r s c h a f t ü b e r e i n z e i t ­
g e n ö s s i s c h e s U n t e r f a n g e n i m N a m e n d e r Kir­
c h e zu . P r ä d e s t i n i e r t ist e s d a f ü r a l s e i n Herr­
s c h e r p a a r , d a s w e l t l i c h e Macht mit c h r i s t l i ­
c h e r F r ö m m i g k e i t v e r b u n d e n hat , w o b e i die 
e h e l i c h e K e u s c h h e i t , w i e a n d e n n a c h f o l g e n ­
d e n B e i s p i e l e n z u z e i g e n s e i n w i r d , a l s s e i n e 
h e r v o r r a g e n d e E i g e n s c h a f t h e r a u s g e s t r i c h e n 
w u r d e . A u s d e r s p e z i f i s c h e n I n t e n t i o n d e s 
ß i l d p r o g r a m m s e r k l ä r t s i c h , w i e in d i e 
z u n ä c h s t s i m p e l a n m u t e n d e D a r s t e l l u n g d e s 
K a i s e r p a a r e s d u r c h I n s i g n i e n d i e H e r r s c h a f t , 
d u r c h d i e K i r c h e n m o d e l l e d i e S t i f t u n g u n d 
d u r c h d e n k o n z e p t u e l l e n K o n t e x t d i e b e s o n ­
d e r e F r ö m m i g k e i t d e s h e i l i g e n P a a r e s i n k o r ­
por ier t w e r d e n k o n n t e . Es s c h e i n t m i r nicht 
z u w e i t g e g r i f f e n , in d e r f o r m a l e n A n g l e i ­
c h u n g b e i d e r F i g u r e n e i n e n d e u t l i c h e n Hin­
w e i s a u f d a s K o n z e p t d e s h e i l i g e n P a a r e s z u 
s e h e n , d a s h i e r n o c h , a n d e r s a l s s p ä t e r , b e i ­
d e n P a r t n e r n g l e i c h w e r t i g e R o l l e n z u b i l l i g t . 
B e r e i t s a n d e r s o g e n a n n t e n A d a i n s p f o r t e 
(Abb. 55) , d e m l i n k e n B a m b e r g e r O s t p o r l a l , 
ist d i e K o n s t e l l a t i o n k o m p l e x e r . D e r F i g u r e n ­
s c h m u c k d e s G e w ä n d e s w u r d e n a c h t r ä g l i c h , 
a b e r w o h l vor d e r D o m w e i h e 1 2 3 7 v o r d i e 
e h e m a l s n u r m i t e i n e m Z a c k e n o r n a m e n t v e r ­
z i e r t e n R u n d b o g e n g e s e t z t . 2 1 Als l e b e n s g r o ß e 
F i g u r e n s t e h e n e t w a auf h a l b e r H ö h e d e r S ä u ­
l e n s c h ä f t e v o n l i n k s n a c h r e c h t s S t e p h a n u s , 
K u n i g u n d e und H e i n r i c h s o w i e Petrus , Adain 
u n d F v a . D i e s e A u s w a h l d e r D a r g e s t e l l t e n 
und ihre s k u l p l u r a l e U m s e t z u n g w a r e n derart 
u n g e w ö h n l i c h , d a ß s i e zu d e r bis h e u t e 
g e b r ä u c h l i c h e n B e n e n n u n g gerührt hat . Auf­
fä l l ig w a r e n nicht die P a t r o n e und Sti f ter , s o n ­
d e r n d a s Paar d e r U r e l t e r n , d a s in B a m b e r g ­
w o h l z u m e r s t e n m a l se i l d e r Ant ike ­ in Form 
l e b e n s g r o ß e r V k t f i g u r c u p r ä s e n t i e r t w u r d e , 
d i e i h r e S c h a m n u r mit e i n e m Blatt v e r ­
d e c k e n . 2 2 T h e o d o r B c n s i n g hat d i e s e „ k ü h n e 
N e u e r u n g " a u f d i e H e r r s c h a f t s l e g i t i m a t i o n 
d e r S t a u f e r u n t e r F r i e d r i c h II. z u r ü c k g e ­
f ü h r t . 2 3 D e m z u f o l g e ist d i e f ü r s t l i c h e H e r r ­
s c h a f t a u f E r d e n d u r c h d e n S ü n d e n f a l l , d e r 
Zw i c l r a c h l u n t e r die M e n s c h e n b r a c h t e , n ö t i g 
g e w o r d e n , und in d i e s e m S i n n e s ind H e i n r i c h 
u n d K u n i g u n d e in t y p o l o g i s c h e r E n t s p r e ­
c h u n g a l s d a s j e n i g e Paar zu b e g r e i f e n , d a s die 
F o l g e n d e r E r b s ü n d e d u r c h d i e e i g e n e 
g e r e c h t e H e r r s c h a f t zu l i n d e r n w u ß t e . D i e 
b e i d e n ü b r i g e n H e i l i g e n l a s s e n s i c h in d i e s e 
I n t e r p r e t a t i o n e i n b i n d e n : S t e p h a n u s s t e h t 
s t e l l v e r t r e t e n d für d i e k a i s e r l i c h e S t i f t u n g 
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von St. Stephan in Bamberg, dessen Modell 
Kunigunde in Händen hält.24 Petrus ist nicht 
nur der Palron des Domes, sondern er trägt, 
entgegen seiner gewöhnl ichen Ikonographie, 
nicht die Schlüssel , sondern statt dessen das 
Kreuz der Erlösung. Auf dieses Kreuz weist er 
zu Heinrich hinüberblickend so deutlich mit 
se iner Rechten hin, daß kein Zweife l daran 
bestehen kann, daß dieser Kaiser als ostenta­
tiv mit [nsignien versehener Herrscher se inen 
Beitrag zur Erlösung geleistet hat. 
Soweit die g r u n d l e g e n d e Deutung , die 
ihren Rückhalt in schrift l ichen Quellen hat. 
Von w e i t e r r e i c h e n d e m Interesse ist j edoch 
die Umsetzung des typologischen Gehalts in 
dein monumenta len Medium der Portalpla­
slik, die e igenen Gesetzen von Struktur und 
Rezeption unterliegt. Der ursprüngliche Kin­
druck, den die Figuren vermittelt haben, ist 
heute nach m e h r f a c h e r D r e h u n g und 
schl ießl ich der Versetzung in das Diözesan­
m u s e u m nur noch schwer zu rekonstruieren. 
Wie Robert Suckale durch Untersuchung der 
Versatz l in ien n a c h w e i s e n konnte , war die 
Ausrichtung der Figuren auf die Betrachter 
jedoch ehemal s mit äußerster Sorgfalt insze­
niert.25 Die Blicke der in e inem Bogen nahen­
den Besucher wurden von wei tem unweiger­
lich zur Figur Heinrichs geführt, wobei jeder 
bei näherem Herantreten im l inken Gewände 
Kaiserin Kunigunde als k o m p o s i t o r i s c h e n 
Höhepunkt a u s m a c h e n mußte (Abb. öß).­'" 
Hervorgehoben durch den weiter vorkragen­
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den Baldachin stand sie dort in e inem weich 
fa l l enden , u n g e g ü r t e t e n Gewand. Vor den 
Körper hält sie das Modell ihrer Kirchenstif­
tung, und mit der Linken, die weit über ihren 
Körperkontur hinausgre i f t , weis t sie auf 
ihren Mann. Mittelpunkt und Verweis 
zug le i ch vere int diese Figur die be iden 
grundlegenden Komponenten der Kunigun­
denikonographie: Kunigunde wurde erst mit 
Heinrich zur Kaiserin, als se ine Gattin ging 
sie in die Geschichte ein, aber zugleich war 
es diese Ehe, in der sie treu, keusch und 
sogar jungfräulich blieb und in der sie ihren 
Mann an Standhaft igkei t g e g e n ü b e r teuf l i ­
s chen Einf lüs terungen übertraf. Wie schon 
an der Gnadenpforte sind Heinrich und 
Kunigunde deutl ich als Paar konzipiert , in 
dein die Köllen allerdings klar verteilt sind: 
Heinrich ist der g e r e c h t e Herrscher und 
Kunigunde die f r o m m e Stifterin. Will man 
Feldmann fo lgen, ist dem Körper Kunigundes 
durch das gürte l lose Gewand zug le i ch mil 
der Jugendlichkeit auch die Jungfräulichkeil 
e inbeschrieben. 11 Allerdings galt gerade das 
cingulum seit dem frühen Mittelalter als 
Indiz von Keuschheit,2 8 so daß wohl nur fest­
geha l ten w e r d e n kann, daß das Fehlen des 
Gürtels den Kle idungskonvent ionen wider­
sprach und s icher l ich als außergewöhnl i ch 
w a h r g e n o m m e n wurde. Vielleicht wurde es 
als ähnl ich unkonvent ione l l und somit 
bedeutsam h i n g e n o m m e n wie das nackte 
l lrellernpaar, dessen monumenta le Erschei­
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nuiig m e i n e s E r a c h t e n s n u r d u r c h das Bam ­
b e r g e r K a i s e r p a a r zu e r k l ä r e n is t . I m m e r 
w i e d e r ist in de r F o r s c h u n g be ton t w o r d e n , 
w e l c h ein Novum die h ies ige D a r s t e l l u n g von 
Adam und Eva b e d e u t e t , die n ich t n u r m o n u ­
m e n t a l i s i e r t , s o n d e r n d u r c h d e n Rontex t 
g l e i c h s a m a u c h in d e n Bang von H e i l i g e n 
e r h o b e n w u r d e n . 2 9 S e l b s t v e r s t ä n d l i c h s ind sie 
ke ine Hei l igen im s t r e n g e n Sinn des Wortes , 
a b e r sie sind das e r s t e m e n s c h l i c h e Paar , und 
d i e s e T a t s a c h e h a t i h n e n d e n ' A u f t r i t t ' a m 
B a m b e r g e r Porta l e r m ö g l i c h t . Im G e g e n s a t z 
zu den re in typologisch u n d s t a a t s t h e o r e t i s c h 
a r g u m e n t i e r e n d e n D e u t u n g e n von B e n s i n g 
u n d S i m s o n m u ß m e i n e s E r a c h t e n s b e t o n t 
w e r d e n , d a ß die u n g e w ö h n l i c h e H a g i o g r a ­
phie des P a a r e s u n d die w e n i g e J a h r e zuvor 
e r f o l g t e K a n o n i s a t i o n K u n i g u n d e s d e n ei­
gen t l i chen I n n o v a t i o n s s c h u b bewi rk t h a b e n , 
näml ich die kon tex tue l l nobi l i t i e r t e Dars te l ­
lung des s ü n d h a f t e n Paares . Die Ti lgung die­
s e r Schuld d u r c h e in h o c h i n i t t e l a l t e r l i c h e s 
Konzept de r Keuschhe i t h a b e n Heinr ich und 
Kunigunde ­ z u m i n d e s t de r L e g e n d e n a c h ­
a n g e s t r e b t , und auf d i e s e n Aspekt d e r Vita 
b e i d e r Heil iger wird h ie r de r Akzent gelegt . 
Die p r o g r a m m a t i s c h e Poin te b e z i e h t d a s 
Figu renpor t a l a u s de r Ta t sache , daß das Kai­
s e r p a a r nicht d u r c h die H e r r s c h a f t al le in die 
Folgen d e s S ü n d e n f a l l s l i n d e r t e , s o n d e r n 
d u r c h s e i n e K e u s c h h e i t ein c h r i s t l i c h e s 
G e g e n m o d e l l ver fo lg te . ' 0 Die Mögl i chke i l en 
e i n e s F i g u r e n p o r t a l s , d a s s ich auf die Bei­
h u n g von Hei l igen o d e r b i b l i s c h e n F i g u r e n 
b e s c h r ä n k e n m u ß , w u r d e e f f e k t i v g e n u t z t , 
i n d e m m a n d e m k e u s c h e n K a i s e r p a a r d a s 
s ü n d h a f t e p a r a d i e s i s c h e Paa r g e g e n ü b e r g e ­
s te l l te u n d es dami t im w a h r s t e n Sinne des 
W o r t e s ' b l o ß s t e l l t e ' . S e i n e k a u m v e r h ü l l t e 
Blöße t r i t t in b e s o n d e r s k r a s s e n Kontras t zu r 
g e w a n d e t e n K e u s c h h e i t des c h r i s t l i c h e n 
H e r r s c h e r p a a r e s , die zur Er lö sung , v e r s i n n ­
b i ld l i ch t im K r e u z Pe t r i , f ü h r t . Die Bolle 
K u n i g u n d e s geh t somi t wei t ü b e r die e i n e r 
St i f ter in h i n a u s , sie ist stat t d e s s e n als e ine 
c h r i s t l i c h e K a i s e r i n r e p r ä s e n t i e r t , die i h r e 
E n t h a l t s a m k e i t in den Diens t de r c h r i s t l i c h e n 
und dami t im Sinne de r H e r r s c h a f t s t h e o l o g i e 
a u c h de r pol i t i schen Rolle stel l t . Berei ts im 
z w e i t e n Vier te l d e s 13. J a h r h u n d e r t s ist 
Kunigunde MIM der durch die Ehe QObilitier­
ten Gat t in H e i n r i c h s a u c h in e i n e m m o n u ­
m e n t a l e n B i l d p r o g r a m m z u r v o r b i l d h a f t e n , 
v e r h e i r a t e t e n J u n g f r a u , e i n e r zwe i t en Maria 
also, a u f g e s t i e g e n . ' 1 Ihr plas t i sches Bild fügt 
sieh dami t s e h r viel d e u t l i c h e r als j e n e s d e r 
L e g e n d e n f a s s u n g e n in die K o n z e p t i o n von 
w e i b l i c h e r Hei l igkei t des Hochade l s , die 1235 
in de r K a n o n i s i e r u n g El i sabe ths von T h ü r i n ­
gen a k t u e l l e n Ausdruck g e f u n d e n hat . ' ­
Im Z u s a m m e n h a n g des K a n o n i s i e r u n g s ­
p r o z e s s e s w u r d e u m 1200 die Vita K u n i g u n ­
d e s v e r f a ß t , die als t yp i sche H e i l i g e n l e g e n d e 
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d e s 13. Jahrhunderts s o w o h l i h r vorbildli­
c h e s L e h e n h e r v o r h e b t a l s a u c h die W u n d e r 
n a c h i h r e m T o d . " K l a u s e r u n d P e t e r s o h n 
b e t o n e n , d a ß d i e K a n o n i s a t i o n s u r k u n d e w i e 
a u c h d i e A b f a s s u n g d e r L e g e n d e s p r e c h e n d e 
B e i s p i e l e f ü r d i e f o r t g e s c h r i t t e n e F o r m a l i ­
s i e r u n g d e r K a n o n i s i e r u n g s i n d , d e r e n 
A n l i e g e n d a r i n b e s t e h t , n a c h p r ü f b a r e E r e i g ­
n i s s e a u s L e b e n u n d W i r k e n d e r H e i l i g e n 
a n z u f ü h r e n u n d d i e s e in e i n e a l l g e m e i n e 
B e g r ü n d u n g f ü r d i e H e i l i g s p r e c h u n g z u 
ü b e r f ü h r e n . , 4 W ä h r e n d a u s d i e s e r I n t e n t i o n 
d e s s c h r i f t l i c h e n D o k u m e n t s e i n e A n e i n a n ­
d e r r e i h u n g v i e l e r e i n z e l n e r W u n d e r r e s u l ­
t i e r t e , l äßt s i e h in d e n b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n ­
g e n s c h o n f r ü h e i n e k l e i n e A u s w a h l v o n Epi ­
s o d e n f a s s e n , d i e d a z u d i e n t , e i n i g e E i g e n ­
s c h a f t e n d e r H e i l i g e n e x e m p l a r i s c h und s i n n ­
f ä l l i g v o r A u g e n z u s t e l l e n . M Unübertroffen 
a n A n z a h l u n d V a r i a t i o n ist d a b e i d a s P f l u g ­
s c h a r w u n d e r , d a s a l s e i n z i g e I l l u s t r a t i o n 
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bereits die erste Vita zierte und von da an 
zum Kanon zähl te . Sämt l i che Wunder aus 
der Kaufunger Zeit Kunigundes, die in der 
Vita ausführl ich geschi ldert werden , f inden 
hingegen ­ von w e n i g e n Ausnahmen abgese ­
hen (Abb. 57)™ ­ kaum Widerhall in der Bild­
produktion, und statt dessen wird die Episo­
de der gerechten Lohnauszahlung heim Bau 
von St. Stephan, die erst ca. 1400 in der 
f 'bcrl icfcrung zu belegen ist, seil dem spä­
ten 15. Jahrhundert in e ine g le ichberecht ig ­
te Bildformel g e g o s s e n . Aufgrund der unzu­
re ichenden Quel len lage lassen sich aus die­
sem Befund keine e indeut igen Schlüsse auf 
e ine bewußt u m g e s e t z t e Absicht z i e h e n , ' 7 
aber e ine s innvol le Aufgabe der ikonogra­
ph i sehen Untersuchung kann es se in , s ich 
den Intent ionen der ü b e r l i e f e r t e n Bilder 
anhand ihrer T h e m e n a u s w a h l und Bhetorik 
zu nähern. 
Das Pf lugscharwunder , w e l c h e s s ich im 
Laufe der Jahrhunderte derart in den Vor­
dergrund schob, daß die Pflugschar sogar zu 
e i n e m Attribut der Hei l igen w u r d e , " ist 
bere i t s in der K a n o n i s a t i o n s u r k u n d e er­
wähnt, spielt im Text der Vita Kunigundes 
keine bedeutende Rolle und wird vornehm­
lich in den L e g e n d e n f a s s u n g e n Heinr i chs 
s o w i e dem m i t t e l h o c h d e u t s c h e n Versepos 
des Ebernand von Erfurt ausgebre i t e t ." Die 
G e s c h i c h t e ist schne l l erzählt : Der Teufe l 
v e r s u c h t e mehrfach aber er fo lg lo s , Kuni­
gunde zur I nkeuschheit zu verführen, und 
als letztes Mittel verführte er nicht sie, son­
dern ihre Mitmenschen, indem er mit se inen 
t e u f l i s c h e n V e r w a n d l u n g s k ü n s t e n vorgau­
kelte, ein Mann habe ihr be igewohnt . Dies 
w u r d e alsbald zu e i n e m ö f f e n t l i c h e n 
Gerücht , d e m se lbs t Heinr ich Glauben 
schenkte , so daß er sich g e z w u n g e n sah, sei­
ne e i g e n e Frau zu der ent sprechenden Stra­
fe, nämlich dem Gang über g lühende Pflug­
scharen zu verurtei len. Kunigunde nahm die 
u n g e r e c h t e Strafe an, empfahl s ich j edoch 
dabei der höheren Gerechtigkeit Gottes und 
konnte unversehr t über die h e i ß e n Eisen 
hinweg laufen . Durch ihre Anrufung Gottes 
erhob sie das Ereignis in den Status e i n e s 
von ihr h e r b e i g e w ü n s c h t e n Gottesurte i l s 
und b e w i e s nicht nur ihre Unschu ld , son­
dern nebenbei auch die Verführbarkeit der 
anderen. Der Autor der ersten Vita Heinrichs 
beschränkte sich darauf, das Geschehen in 
e i n e m .kurzen Abschnitt als e ine Überwin­
dung der t e u f l i s c h e n Gewalt durch Gottes 
Macht zu schi ldern. 4 0 Ausgemalt wurde das 
Ere ign i s erst im Anhang ( A d d i t a m e n t u m ) 
zur Vita Heinrichs, dessen unbekannter Ver­
fasser sowohl die Versuche des Teufe l s als 
auch die Affekte des h e i l i g e n Paares aus­
führlich darlegte ." Kunigunde ist in dieser 
Episode die Standhaf te im Glauben'­' und 
Heinrich der Verführte. Der Kaiser fiel ange­
s ichts des Unerhörten sogar aus der Bolle 
und sehlug se ine Frau in der Öffentl ichkei l , 
als sie ihre g e m e i n s a m e Keuschhei t kund­
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tat.45 Er bereute dies jedoch sofort und bat 
sie nach dem Gottesurteil um Vergebung. In 
der Legenda Aurea des Jacobus von Voragine 
wird die Erzählung b e z e i c h n e n d e r w e i s e im 
Sinne mario log i scher Deutung dahingehend 
verändert, daß nicht Gott sondern Maria der 
Jungfrau be iges tanden habe.4 4 
Dieser Teil der Vita ist häufig aber unbe­
fr i ed igend damit erklärt w o r d e n , daß e ine 
'vo lksgemäße' Begründung der kinder losen 
Ehe g e f u n d e n w e r d e n so l l te . 4 1 Problema­
tisch und damit von b e s o n d e r e m Interesse 
ist die Tatsache, daß Kaiser Heinrich dabei 
e i n e so u n g l ü c k l i c h e Rolle ü b e r n e h m e n 
mußte , i n d e m er zu Unrecht s e i n e r Frau 
mißtraute. Eine Erklärung d e s s e n muß auf 
e i n e r h ö h e r e n I n t e r p r e t a t i o n s e b e n e a n g e ­
s iedel t werden , näml ich der Frage danach, 
w e l c h e Zeichen oder Anzeichen der Heil ig­
keit erdacht w o r d e n sind, um ­ a u s g e h e n d 
von den b e k a n n t e n h i s t o r i s c h e n G e g e b e n ­
heiten ­ e ine plausible Form der Auszeich­
nung vor Augen zu führen. 
Die se lbs tgewähl te Jungfräul ichkeit war 
im hohen und späten Mittelalter kein Aus­
nahmefal l , sondern f indet s ich recht häufig 
v.a. in den Viten weib l i cher Heiliger. Im Fall 
Kunigundes m a g die o h n e h i n a n g e s t r e b t e 
Paral le le zu Maria a u s s c h l a g g e b e n d g e w e ­
s e n se in , um d i e s e Eigenschaf t b e s o n d e r s 
h e r v o r z u h e b e n , und darüber hinaus wird 
die Jungfräul ichkei t seit dem 12. Jahrhun­
dert als Z e i c h e n von w e i b l i c h e r „Würde, 
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Freihe i t und Se lbs tändigke i t" gewerte t . 4 6 
B e z e i c h n e n d ist an der B e w e i s f ü h r u n g der 
Legende von Heinrich und Kunigunde, daß 
sie ihre Keuschheit vorgebl ich nicht publik 
m a c h e n w o l l t e n , s o n d e r n nur durch den 
Teufel dazu gebracht wurden, da Kunigunde 
erst vor der Folter Gott öf fent l i ch um den 
B e w e i s ihrer J u n g f r ä u l i c h k e i t anruft . Die 
Erzählung ist derart geschickt ange legt , daß 
die Offenbarung der Keuschheit und Stand­
haft igkeit und al lem voran die Bestät igung 
durch Gottes Urteil e r z ä h l l o g i s c h auf dem 
u n v e r n ü n f t i g e n und z u m Sche i t ern verur­
te i l ten Ans innen des Teufe l s beruhen . Die 
Keuschhe i t oder ­ w i e der spätere Bericht 
ausdrückl ich unterstreicht ­ sogar die Jung­
fräul ichke i t Kunigundes ist s e l b s t r e d e n d 
ihre w i c h t i g s t e Tugend , aber der Erzähl­
und Darste l lungsmodus , der dafür ge funden 
w u r d e , bez i eh t s e i n e Schlagkraf t aus dem 
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Älteste Darstellung der IM'lugscharprobe der i 
serin Kunigunde (oben), Abbitte des Kaisers 
(unten), Titelbild der Vita S. Cunegundis. leic 
kolorierte l'eder/.eiehnung, frühes 15. Jh. (Ba 
berg, Staatsbibliothek, It. 15. Msc. 120, fol. 32v) 
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u n e r w a r t e t e n G e s c h e h e n , in d e m d i e s o f f e n -
har l w i r d . D a s G o t t e s u r t e i l , w e l c h e s ja tat­
s ä c h l i c h bis i n s 13. J a h r h u n d e r t n o c h t e i l w e i ­
s e d e r g e r i c h t l i c h e n P r a x i s e n t s p r a c h , 4 7 g e r ä t 
z u e i n e m W u n d e r y u n d d a s W u n d e r w i e d e r u m 
i s t e i n g e w i c h t i g e r e s I n d i z d e r H e i l i g k e i t a l s 
d i e J u n g f r ä u l i c h k e i t a l l e i n , w i e d i e K a n o n i s a ­
t i o n s u r k i m d e a u s d r ü c k l i c h b e m e r k t : „ U m v o r 
Gott u n d d e r t r i u m p h i e r e n d e n K i r c h e e i n 
H e i l i g e r z u s e i n , g e n ü g t d i e B e h a r r l i c h k e i t im 
G u t e n b i s z u m L e b e n s e n d e . U m j e d o c h Vör­
d e n M e n s c h e n , w e l c h e d i e s t r e i t e n d e K i r c h e 
b i l d e n , a l s H e i l i g e r z u g e l t e n , w i r d e i n D o p ­
p e l t e s g e f o r d e r t , d i e B e w e i s k r a f t d e r S i t t l i c h ­
kei t u n d d i e B e w e i s k r a f t d e r Z e i c h e n , d a s 
b e i ß t V e r d i e n s i e und W u n d e r , d i e s i c h g e g e n ­
s e i t i g u n t e r s t ü t z e n " . , N 
D i e s e M a l i g a b e s c h e i n t d e n I l l u m i n a t o ­
r e n b e k a n n t g e w e s e n z u s e i n , a l s s i e i m 13. 
J a h r h u n d e r t d i e e r s t e D a r s t e l l u n g f ü r d i e 
Vita K u n i g u n d e s e n t w a r f e n . D i e g a n z s e i t i g e 
M i n i a t u r w u r d e d e m T e x t v o r a n g e s t e l l t , 4 9 
o b g l e i c h d i e B e g e b e n h e i t dort n u r i n d i r e k t 
im L o b d e r k e u s c h e n E h e a n g e s p r o c h e n 
w i r d (Abb. 58).r ,H D i e B i l d e r z ä h l u n g e r s t r e c k t 
s i c h ü b e r z w e i R e g i s t e r , s o d a ß n a c h e i n a n ­
d e r d a s U r t e i l s e l b s t u n d d i e n a c h f o l g e n d e 
S e g n u n g d e r A n w e s e n d e n e i n z e l n v o r A u g e n 
g e f ü h r t w e r d e n . In d e r e r s t e n S z e n e , 
u m r a h m t v o n d e r I n s c h r i f t +11 DICK) . 
VOMERUM . CÜNEGUNDIS . VIRGO . PRO-
BATUR ( „ D u r c h d a s P f l u g s c h a r w u n d e r w i r d 
K u n i g u n d e a l s J u n g f r a u a n e r k a n n t " ) , f i n d e t 
d a s G o t t e s u r t e i l s e i n e n b i l d l i c h e n A u s d r u c k 
in e i n e r s e g n e n d e n H a n d , d i e K u n i g u n d e s 
G a n g ü b e r d i e P f l u g s c h a r e n b e g l e i t e t , b e i 
d e m s i e v o n z w e i B i s c h ö f e n g e f ü h r t w i r d . 
L e i c h t n a c h r e c h t s a u s d e r M i t t e l a c h s e 
g e r ü c k t n i m m t K u n i g u n d e mit i h r e n B e g l e i ­
t ern z w e i D r i t t e l d e s B i l d f e l d e s e i n , w ä h r e n d 
s i c h i m v e r b l e i b e n d e n l i n k e n D r i t t e l d i e 
n e u g i e r i g e M e n g e d e r Z u s c h a u e r h i n t e r 
d e m F a l d i s t o r i u m ( d e m t r a g b a r e n T h r o n ) 
H e i n r i c h s d r ä n g t , d e r i m G e s t u s m e l a n c h o l i ­
c u s d e m G e s c h e h e n in R i c h t e r p o s e mit v e r ­
s c h r ä n k t e n R e i n e n z u s i e h t . S c h o n d u r c h d i e 
R a u m v e r t e i l u n g w i r d v e r d e u t l i c h t , dal) 
a l l e i n K u n i g u n d e h a n d e l t , d e r e n w a h r e s 
Z e u g n i s d u r c h Gott b e s t ä t i g t w i r d . D i e K o m ­
p o s i t i o n e r k l ä r t s i e z u r H a u p t p e r s o n , u n d 
d a r ü b e r h i n a u s w i r d n u r s i e in d i e s e r S i t u a ­
t ion mit e i n e m H e i l i g e n s c h e i n g e k e n n z e i c h ­
n e t , o b g l e i c h d i e s e r in d e r o h n e h i n r ü c k ­
b l i c k e n d e n D a r s t e l l u n g d e s G e s c h e h e n s 
a u c h H e i n r i c h z u k ä m e . H e i l i g e n s c h e i n und 
H a n d G o t t e s w e r d e n d u r c h d i e E x k l u s i v i t ä t 
i h r e r h i e s i g e n V e r w e n d u n g zu B i l d f o r m e l n 
d e s W u n d e r s , w e l c h e s v o n d e r M e n g e 
b e s t a u n t w i r d , d i e , m i t s a m t d e m K a i s e r , a u f 
e i n a n d e r e s E r e i g n i s e i n g e s t e l l t w a r . D i e 
F o l g e ist i m n ä c h s t e n Hi ld fe ld e r z ä h l t , d e s ­
s e n I n s c h r i f t a u s d r ü c k l i c h m i t t e i l t : + 
CETUS. OB .HOC . PROCERUM . MIRANS . 
1PSAM . VENERANTl II ( „ D e s w e g e n verehrt 
d i e V e r s a m m l u n g d e r V o r n e h m e n s i e mit 
B e w u n d e r u n g " ) . K u n i g u n d e s i e h t n o c h 
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immer a u f d e n P f l u g s c h a r e n , w o d u r c h d a s 
W u n d e r g l e i c h s a m p e r p e t u i e r t w i r d , u n d v o r 
ihr k n i e n H e i n r i c h u n d d i e b e i d e n B i s c h ö f e , 
u m i h r e n S e g e n e n t g e g e n z u n e h m e n . D e r e n 
V e r d a c h t ist in B e w u n d e r u n g u m g e s c h l a g e n , 
u n d a u c h d i e S c h a u l u s t i g e n s t e l l e n s i c h a n , 
i h r e n S e g e n z u b e k o m m e n . S e l b s t d i e s e r 
S e g e n w i r d a l s e i n fa s t u n m i t t e l b a r g ö t t l i ­
c h e r d a r g e s t e l l t , da d i e H a n d G o t t e s n o c h 
i m m e r ü b e r K u n i g u n d e s c h w e b t , u n d n u n 
s o g a r e i n w e i t e r e r E n g e l a s s i s t i e r t . N i c h t 
n u r d i e T a t s a c h e , d a ß d i e s e E p i s o d e a l s b i l d ­
l i c h e E i n l e i t u n g d e r e r s t e n Vita g e w ä h l t 
w u r d e , s o n d e r n d e r U m s t a n d , d a ß d i e S e g ­
n u n g und V e r e h r u n g d e r e h e m a l i g e n A n k l ä ­
g e r e i g e n s d a r g e s t e l l t w u r d e n , zeichne! die 
D a r s t e l l u n g v o r d e n s p ä t e r e n E a s s u n g e n d e s 
T h e m a s a u s u n d m a c h t d i e a r g u m e n t a t i v e 
A u s r i c h t u n g d e u t l i c h . D a s ö f f e n t l i c h g e w i r k ­
te W u n d e r und d i e d a m i t v e r k n ü p f t e B e z e u ­
g u n g d e s G e s c h e h e n s d u r c h d i e A n w e s e n ­
d e n z e i g t e i n p r ä g s a m d a s M o t i v f ü r d i e 
h i s t o r i s c h g e r a d e ers t b e g o n n e n e V e r e h r u n g 
K u n i g u n d e s . H i e r m i t w u r d e d e r G r u n d s t e i n 
für ihr Bild a l s J u n g f r a u g e l e g t . 
/ w i s c h e n d i e s e r f r ü h e n K o n z e p t i o n , d i e 
n u r e i n e m k l e i n e n L e s e r ­ u n d Betrachter­
k r e i s v o r b e h a l t e n w a r . u n d d e r g e d r u c k t e n 
\ i t a a u s g a b e d e s N o n n o s u s S t e t t f e l d e r v o n 
1 5 1 1 l i e g e n e t w a d r e i h u n d e r t J a h r e , a u s 
d e n e n w i r a b g e s e h e n von k l e i n e r e n p r i v a t e n 
S t i l l u n g e n k e i n e D o k u m e n t e e i n e r k o n l i m i 
ierlichen Bildtradition bes i t zen ." ' 1 Erst im 
Z u s a m m e n h a n g d e s d r e i h u n d e r t s t e n J a h ­
r e s t a g e s d e r K a n o n i s a t i o n K u n i g u n d e s , z u 
d e r a u c h d a s G r a b d e s K a i s e r p a a r e s v o n 
T i l m a n R i e m e n s c h n e i d e r f e r t i g g e s t e l l t w e r ­
d e n s o l l t e , l a s s e n s i c h e r n e u t e B e m ü h u n g e n 
f e s t m a c h e n , d e n Kult d u r c h B i l d p r o g r a m m e 
z u u n t e r s t ü t z e n . 
W o h l a u s l o k a l h i s t o r i s c h e m I n t e r e s s e 
v e r f a ß t e N o n n o s u s S t e t t f e l d e r b a l d n a c h d e m 
E r s c h e i n e n e i n e r m i t H o l z s c h n i t t e n v e r s e ­
h e n e n N ü r n b e r g e r A u s g a b e d e r Legenda 
Aurea'2 n o c h m a l s e i n e Vita d e s K a i s e r p a a ­
r e s , z u d e r e b e n f a l l s H o l z s c h n i t t e a n g e f e r ­
t i g t w u r d e n , d e r e n K o l o r i e r u n g i n e i n i g e n 
E x e m p l a r e n in B a m b e r g u n d M ü n c h e n n o c h 
n a c h z u p r ü f e n ist."'"1 A u c h in d i e s e r F a s s u n g 
e r h ä l t d e r B e w e i s v o n K u n i g u n d e s J u n g f r ä u ­
l i c h k e i t in d e r b i l d l i c h e n A u s g e s t a l t u n g e i n e 
S o n d e r r o l l e , da d i e E p i s o d e a u s f ü h r l i c h m i t 
z w e i B i l d e r n i l l u s t r i e r t w i r d . G e m ä ß d e r i m 
L a u f e d e r J a h r h u n d e r t e g e w a n d e l t e n A u f ­
f a s s u n g v o n Bilderzählung, a u f d i e a n d i e s e r 
S t e l l e n i c h l n ä h e r e i n g e g a n g e n w e r d e n 
k a n n , s i n d d i e D a r s t e l l u n g e n s t ä r k e r d u r c h 
d e n p e r s p e k t i v i s c h d e f i n i e r t e n Kaum u n d in 
i h m v e r o r t e t e D e t a i l s b e s t i m m t . Von g r ö ß e ­
r e m i k o n o g r a p h i s c h e m I n t e r e s s e i s t j e d o c h , 
d a ß a n d e r e M o m e n t e d e r E r z ä h l u n g g e w ä h l t 
w e r d e n ( A b b . 5 9 ) : D e r T e u f e l e r s c h e i n t 
K u n i g u n d e in R i t t e r g e s t a l t , a b e r er k a n n s e i ­
n e w a h r e I d e n t i t ä t a u f g r u n d d e r K r ä h e n f ü ß e 
und k l e i n e n H o r n e r n i c h t v e r l e u g n e n . E i n e r 
i n v e r t i e r t e n V e r k ü n d i g u n g g l e i c h , w e h r t 
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Der Teufel versucht Kunigunde, Holzschnitt . 
Nonnosus Stettfelder, Dye l egend und leben des 
heyl igen sandt keyser Heinrichs. . . , Nürnberg, 
.lobiinn l'f'eill. I 51 I (München , Bayerische 
Staatsbibl iothek, Kar. I706) 
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K u n i g u n d e m i t e r h o b e n e r H a n d in i h r e m 
G e m a c h d a s A n s i n n e n d e s T e u f e l s ab , d e r i m 
B e g r i f f s t e h t , d a s Z i m m e r z u v e r l a s s e n , u m 
s i e in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t z u v e r l e u m d e n . D e r 
s o r g s a m g e w ä h l t e Bl i ck in K u n i g u n d e s Z i m ­
m e r w i r d z u m Z e i c h e n d e r i m V e r b o r g e n e n 
g e b l i e b e n e n V e r s u c h e d e s T e u f e l s . 
W ä h r e n d d e m T e u f e l a l s o e i n e i g e n e r 
A u f t r i t t g e w ä h r t w i r d , ist d e r D a r s t e l l u n g 
d e s P f l u g s c h a r w u n d e r s d i e P o i n t e d e s g ö t t l i ­
c h e n B e w e i s e s z u g u n s t e n e i n e s g r ö l l e r e n 
R e a l i s m u s u n d p s y c h o l o g i s i e r e n d e r D e t a i l s 
g e n o m m e n ( A b b . 6 0 ) . A u f d e m M a r k t p l a t z 
s t e h e n l i n k s h i n t e r d e m K a i s e r d i e M ä n n e r , 
r e c h t s h i n l e r K u n i g u n d e d i e f l a u e n und in 
d e r B i l d m i t t e l e g i e i n ( i e r i c h l s d i c n c r mil 
H i l f e e i n e r s c h w e r e n Z a n g e d i e g l ü h e n d e 
Pflugschar ab, d i e d a m i t z u m e i g e n t l i c h e n 
P r o t a g o n i s t e n d e s B i l d e s g e r ä t . D u r c b d i e 
S c h n e i s e d e r b e i d e n Figurengruppen w i r d 
d e r B l i c k d i r e k t a u f d a s E i s e n g e l e n k t u n d 
d a m i t d i e g r a u s a m e F o l t e r m e t h o d e in E r i n ­
n e r u n g g e r u f e n , d e r s i c h d i e K a i s e r i n u n t e r ­
z i e h e n s o l l t e . D i e G e s i c h t e r d e r U m s t e h e n ­
d e n s p i e g e l n d a s K n t s e t z e n u n d d e n Z w e i f e l , 
w a h r e n d K u n i g u n d e z a g h a f t i h r G e w a n d 
h e b t , u m ü b e r d i e S c h a r e n zu l a u f e n . Mil d e r 
L i n k e n hä l t s i e s i c h d a b e i e i n T u c h v o r s 
G e s i c h t , u m d a s Blut a u f z u h a l t e n , d a s n o c h 
v o n d e m S c h l a g H e i n r i c h s h e r r ü h r t . 1 ' D i e s e 
S z e n e , d i e i h r e K o m p o s i t i o n e i n e r Z e i c h ­
n u n g W o l f g a n g K a t z h e i n i e r s \ e r d a n k l , " ' ' l e b l 
a l l e i n v o n d e r S p a n n u n g d e s G e s c h e h e n s . 
a t * o.ut wurbm oye fdyar auffbem fyoff Pcy 6cm Cbttrtit? 
in grofiem fiwcr geflutt, xnt gclcgt/^uff emo«bt><> yrjo ein 
Capellen ift/iw bctSiftböffö t>otf P«T beni öiiniPfucftt/g^ 
nKyd)tmöcrrtvba5bO'' iga ,f'' in 2t(tt>rc0 yrcs swdffpont 
5n loldirm gr.?«i|]titrlirl>c» gcruh­tc Fouicit alle C>ye fürffert 
wiC> bcrrij/c&cl wiö wcbd/rt l |imfi ycbcrmmiglicb ju |cbert 
t>ye EMfttgottcäz&ycer (citten lte^b*?6ertt mit teyltt. 
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Do nun alle Omg bereit tüaren/ 
n*jri> öCC beyUg foweffr«» gcjiirt vwi fUt'dvn 23ifd,o<v" 
5u öcr Stat t yrer reynmgung, <?W cmlemglrin yj bei» t 
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P f l u g s c h a r p r o b e d e r K a i s e r i n K u n i g u n d e , H o l z ­
s c h n i t t . N o n n o s n s S t e l l f e l d e r , Dvc l e g e n d und 
l e b e n d e s h e y l i g e n s a n d t k e y s e r H e i n r i c h s . . . , 
B a m b e r g , J o h a n n Pfei lI , l ' i l l ( M ü n c h e n , B a y e r i ­
s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k , Rar. 1706) 
V e r g l i c h e n mi t d e r K u n i g u n d e a u s d e r 
Z e i c h n u n g des 13. J a h r h u n d e r t s (Abb. 58) 
wird h i e r e ine von S c h m e r z g e b e u g t e Frau 
d a r g e s t e l l t , ü b e r d e r e n T r i u m p h w i r u n s n u r 
im Text i n f o r m i e r e n k ö n n e n . O f f e n s i c h t l i c h 
ist d e r Sta tus des Bildes n u n e in g a n z a n d e ­
r e r : Nicht die B e w e i s f ü h r u n g s t e h t im Vor­
d e r g r u n d , s o n d e r n d ie a u s s c h m ü c k e n d e 
I l l u s t r a t i on d e s s e n , w a s im Text g e s c h i l d e r t 
wird . Ein v e r g l e i c h b a r e s P h ä n o m e n z e i g e n 
ach t Tafe ln e i n e s u n b e k a n n t e n s c h w ä b i s c h ­
b a y e r i s c h e n Meis t e r s , die u m 1500 wohl f ü r 
H e r z o g Albrech t IV. u n d s e i n e Gat t in Kuni­
g u n d e a n g e f e r t i g t w o r d e n s ind (Abb. 61 u n d 
62), u n d w o h l d e m p e r s ö n l i c h e n I n t e r e s s e 
an de r N a m e n s p a t r o n i n e n t s p r i n g e n . In sge ­
s a m t fün f Tafeln e r z ä h l e n dor t von d e r 
G e s c h i c h t e u m d ie P f l u g s c h a r e n p r o b e , so 
daß d e r Teufe l an i h r e m Bett, die Anklage , 
d a s G e r i c h t , d e r G a n g ü b e r die P f l u g s c h a r e n 
u n d die Abbi t te des Kaise r s j e w e i l s e i g e n e 
Bild tafe ln erhallen." '6 Diese E n t w i c k l u n g d e r 
I k o n o g r a p h i e v e r s t e h t s ich a n g e s i c h t s d e r 
n u n m e h r j a h r h u n d e r t e a l t e n h a g i o g r a p h i ­
s c h e n T r a d i t i o n , die auf das Vorwissen d e r 
B e t r a c h t e r und die V e r e h r u n g K u n i g u n d e s 
s e t z e n k a n n . 
Die ü b r i g e n Holzschn i t t e d e r Ste t t f e l de r ­
A u s g a b e z e i g e n K u n i g u n d e g e m e i n s a m mit 
Hein r i ch als St i f t e r in des B a m b e r g e r D o m e s , 
a ls St i f t e r i n d e s B e n e d i k t i n e r i n n e n k l o s t e r s 
in K a u f u n g e n und a ls g e r e c h t e B a u h e r r i n 
von St. S t e p h a n zu B a m b e r g . In a l l e n dre i 
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Füllen wird sie nicht al le in als f romme Stif­
terin e i n e s Baus g e s c h i l d e r t , s o n d e r n als 
Kaiserin, die aktiv an der Planung der Bau­
ten beteiligt ist: In Bamberg (Abb. 63) sitzt 
sie, in vol lem kaiser l ichen Ornat und jeder 
z e i t g e n ö s s i s c h e n Konvent ion w i d e r s p r e ­
chend, mit Heinrich in der fr e ien Natur vor 
den Bauarbei ten und ist, wie ihre Gesten 
andeuten, in ein Gespräch über den Bau ver­
tieft. Diesen haben beide ­ so die Bildaussa­
ge ­ nicht nur bezahlt , sondern auch durch­
dacht. In Kaufungen (Abb. 15) spricht s ie , 
w i e d e r u m mit Krone und Zepter ausgestat­
tet, vor dem gerade b e g o n n e n e n Bohbau mit 
e inem Architekten, und der junge Mann, mit 
Winkelmaß und Elle gekennze ichnet , scheint 
zu erläutern, i n w i e f e r n er ihrem Auftrag 
gemäß vorgehen will. 
Kinzig die Szene vor dem Bau von St. Ste­
phan (Abb. 64) aber rekurriert auf ein Wun­
der, das in Stettfelders Text erstmals schrift­
lich zu fassen ist,"'7 das sogenannte 'Wunder 
der Kristallschale'. Kunigunde entlohnte die 
Bauarbeiter aus einer mit Münzen gefül l ten 
Schüssel , in die jeder hine ingre i fen konnte, 
um w u n d e r s a m e r w e i s e ohne m e n s c h l i c h e s 
Eingrei fen se inen gerechten Lohn zu emp­
fangen. Ob nun Stettfelder diese Geschichte 
eingebracht hat, um e ine in se inem Kloster 
St. Michael aufbewahrte Kristallschale wie ­
der in Erinnerung zu rufen,""' mag dahinge­
stellt ble iben , wicht iger sche int , daß diese 
jüngere Episode ein n e u e s Licht auf Knni­
TRaeb erflft vnfers bern gebart 
Zmknt vimo ftebeitiar/baben 
Keffer Iß) einrieb vn fant lumguö 
Den ftiefft Bamberg angebobeu 
5U baaxn auff \?r eygen erbgutb/ 
Das Y» fie? eyge getoefen ift/fems 
retcböünfeebfteiuare* 
J 
• H 1*. Wfe 
J E m 
?••/-••/• 
•J 
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Kunigunde und Heinrich vor dem D o m neuba u , 
Holzschnitt . Nonnosus Stettfelder, Dye l egend 
und l eben des heyl igen sandt keyser Heinrichs. . . , 
Kamberg, Johann l'l'eill, 1)11 (München. Bayeri­
sche Staatsbibl iothek, Rar. 1706) 
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L e g e n d e v o m g e r e c h t e n L o h n , H o l / s c h n i l t . N o n ­
n o s u s S t e t t f e l d e r , D y e l e g e n d u n d l e h e n d e s h e y ­
l i g e n s a n d l k e y s e i ' H e i n r i c h s . . . , B a m h e r g , J o h a n n 
Pl'eill, 1­511 ( M ü n c h e n , B a y e r i s c h e S t a a t s b i h l i o ­
t h e k , Rar. I 7 0 0 ) 
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g u n d e wirf t , d a s d e n ü b r i g e n D a r s t e l l u n g e n 
d i e s e r Edi t ion d e r Vita e n t s p r i c h t . Ihr Bild 
wird z u g u n s t e n der a k t i v e n H e r r s c h e r i n ver ­
s e h o h e n , die a u c h in d a s s o z i a l e L e h e n e i n ­
gre i f t . I n t e r e s s a n t e r w e i s e trägt nur d i e s e Dar­
s t e l l u n g K u n i g u n d e s i h r e m s o z i a l e n S t a t u s 
ü b e r die I n s i g n i e n h i n a u s R e c h n u n g , d e n n die 
Kaiser in w i r d vor e i n e m D a m a s t b e h a n g pla­
z ier t , d e r auf die b e r r s c h e r l i c h e E n t l o h n u n g 
B e z u g n i m m t . D i e s e Bi ld f ind l ing vere in t Herr­
s c h a f t , G e r e c h t i g k e i t und M i l d l ä t i g k e i t m i t ­
e i n a n d e r , d e n n die E n t l o h u n g dient ja nicht 
nur d e n A r b e i t e r n , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s 
a u c h d e m damiI f i n a n z i e l l e n K i r c h e n h a u . 
Als b e d e u t e n d s t e s M o n u m e n t d e s n e u 
b e l e b t e n Kul is d e r hl. K u n i g u n d e m u ß d a s 
D o p p c l g r a h T i l m a n R i e m e n s c h n e i d e r s g e l ­
t e n , d a s z w i s c h e n I 199 und I 5 I "> für d e n 
B a m b e r g e r D o m a u s g e f ü h r t w u r d e (Abb . 
65) . '" Da e s für d e n d r e i h u n d e r t s l e n J a h r e s ­
tag d e r H e i l i g e n v o m B a n i h e r g e r B i s c h o f in 
A u l l r a g g e g e b e n w u r d e , k a n n m a u d i e s e s 
Werk und s e i n P r o g r a m m a l s o f f i z i e l l e Vers i ­
o n d e r I k o n o g r a p h i e v o n H e i n r i c h u n d 
K u n i g u n d e b e w e r t e n , d i e a u f h o h e m k ü n s t ­
l e r i s c h e n N i v e a u e in w e i t e r e s Mal v e r d i c h ­
te! w u r d e . D a s n e u e G r a b m a l d e r b e i d e n 
H e i l i g e n , d a s a l s A u f b e w a h r u n g s o r t d e r Kör­
p e r d e n H a u p t r e f e r e n z o r t d e r k u l t i s c h e n 
V e r e h r u n g u n d d e r l i t u r g i s c h e n M e m o r i a 
d a r s t e l l t , w a r a u f g r u n d s e i n e r F u n k t i o n d e r 
p r o m i n e n t e s t e Ort, d e m d a s Bild d e r Hei l i ­
g e n e i n g e s c h r i e b e n w e r d e n k o n n t e . 
D i e r e l i e f v e r z i e r t e T u m b a , in d e r d i e Kör­
p e r d e r H e i l i g e n n a c h J a h r h u n d e r t e n d e r 
s e p a r a t e n B e s t a t t u n g w i e d e r g e m e i n s a m 
b e g r a b e n wurden,"" v e r e i n t ihre Bi lder s o w o h l 
in d e n auf d e r D e c k p l a t t e p l a z i e r t e n L i e g e f i ­
g u r e n a l s a u c h in d e n S z e n e n i h r e r Vita, d i e 
s o r g s a m die h a g i o g r a p h i s c h e n C h a r a k t e r i s t i ­
ka h e r a u s a r b e i t e n u n d a u f e i n a n d e r a b s t i m ­
m e n . So b i l d e n z u n ä c h s t d i e L i e g e f i g u r e n 
(Abb. 6 6 ) d e u t l i c h e i n e n je e i g e n e n Kontur , 
s i n d a b e r k o m p o s i t o r i s c h d u r c h i h r e k o m p l e ­
# » 
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Doppelgrab Heinrichs und Kunigundes, Ansicht 
im Raum (Bamberg, Dom) 
66 
Doppelgrab Heinrichs und Kunigundes, Deck­
platte mit den l acgcf iguren der Heiligen (Barn 
berg, Dom) 
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m e n t ä r e n K ö r p e r w e n d u n g e n in B e z i e h u n g 
gese tz t und w e i s e n f e i n e D i f f e r e n z i e r u n g e n 
in Maßstab und p las t i s che r Ausa rbe i t ung auf. 
Heinr ieh ist als der g r ö ß e r e S t a a t s m a n n gege­
ben . Wie in a n d e r e n D a r s t e l l u n g e n t r äg t er 
Krone , Z e p t e r u n d R e i c h s a p f e l , w ä h r e n d 
Kunigunde ledigl ich ihr Zep te r vorweis t . Die 
p h y s i o g n o m i s c h e G e s t a l t u n g u n t e r s t r e i c h t 
durch die h ä r t e r e n Züge des M a n n e s top ische 
C h a r a k t e r z ü g e d e s H e r r s c h e r s u n d g e s t e h t 
K u n i g u n d e e i n e i d e a l t y p i s c h a u s g e r i c h t e t e , 
g e r u n d e t e Sanf the i t zu. Selbst die Binnenfo r ­
m e n s ind d a h i n g e h e n d d i f f e r e n z i e r t , H e i n ­
r ichs Figur f l ache r und auch im ü b e r t r a g e n e n 
Sinne g e b r o c h e n e r e r s c h e i n e n zu l a s s e n , 
w ä h r e n d de r w o h l g e f o r m t e Körper Kunigun­
d e s p l a s t i s c h e r h e r a u s g e a r b e i t e t ist, so daß 
ihr Kopf und ihre zier l ich ü b e r e i n a n d e r g e l e g ­
ten Hände aus d e m E n s e m b l e etwa so hervor ­
t r e t en wie das i m p e r i a l e Ze ichen wel t l i che r 
Macht , der Reichsapfe l Heinr ichs . O h n e diese 
F o r m g e b u n g ü b e r i n t e r p r e t i e r e n zu wol l en , 
läßt sich kons t a t i e r en , daß e ine f o r m a l e Beto­
n u n g d e r z a r t e n Hei l igen i n t e n d i e r t war , 
wenng le i ch dies nur im Kähmen der Paarda r ­
s t e l l u n g g e s c h e h e n k o n n t e . Damit isi d a s 
C h a r a k t e r i s t i k u m das W e r k e s u m s c h r i e b e n , 
das ein w e i t e r e s Mal das Kaise rpaa r r e p r ä s e n ­
t ier t , a l l e rd ings u n t e r g e w a n d e l t e n kul t i schen 
B e d i n g u n g e n , in d e n e n nun K u n i g u n d e Vor­
rang hat."1 
Beiden Heil igen w e r d e n je zwei Vitaszenen 
z u g e s t a n d e n : Heinrich isl mit der w u n d e r s a ­
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m e n Hei lung durch Benedikt und der See len­
w ä g u n g u n l e r Assis lenz des hl. L a u r e n t i u s 
repräsen t ie r t , " 2 Kunigunde erhä l t die bere i t s 
b e k a n n t e n Szenen des P f lu g sch a ren ­ und des 
Kr i s t a l l s cha l enwunde r s . Die f ü n f t e Szene, der 
Tod des Kaisers (Abb. 67), ist an der Schmal ­
sei te der Tumba effektvol l angebracht, denn 
sie leitet erzähl log isch von de r Vita Kunigun­
des z u m Kampf um die Seele Heinr i chs über 
und vere in t zugle ich beide Heil igen auf dein 
v e r b l e i b e n d e n Feld. '" 
tfA 
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Tod Heinrichs, Doppelgrab Heinrichs und Kuni­
gundes (Bamberg, Dom) 
D i e n u m e r i s c h a u s s e i d i c h e n e V e r t e i l u n g 
d e r S z e n e n k a n n n i c h t d a r ü b e r h i n w e g t ä u ­
s c h e n , d a ß K u n i g u n d e a u c h in d e n s e i l l i c h e n 
R e l i e f s s u b t i l a l s d i e b e d e u t e n d e r e P r o t a g o ­
n i s t i n d a r g e s t e l l t wird," 4 i h r e F u n k t i o n a l s 
n u n m e h r w i c h t i g s t e B i s t u m s h e i l i g e s o m i t 
b i l d l i c h e n A u s d r u c k f i n d e t . W ä h r e n d d e r 
K a i s e r l e d i g l i c h in d e r p a s s i v e n R o l l e d e s 
v o n B e n e d i k t O p e r i e r t e n b z w . v o n L a u r e n t i ­
u s G e r e t t e t e n d a r g e s t e l l t w i r d , ist e s K u n i ­
g u n d e , d i e in d e n o b e n b e s p r o c h e n e n S z e ­
n e n s e l b s t d i e S c h a l e d e s g e r e c h t e n L o h n s 
häl t u n d in h ö f i s c h e r E l e g a n z ü b e r d i e 
h e i l t e n S c h a r e n l ä u f t . In b e i d e n S z e n e n h e b t 
R i e m e n s c h n e i d e r d i e H e i l i g e k o m p o s i t o ­
r i s c h h e r v o r u n d w e i s t ihr d i e H a u p t r o l l e z u . 
Im l ' f l u g s c h a r w u n d e r ( A b b . 6 8 ) e r h ä l t s i e , 
ä h n l i c h d e r D a r s t e l l u n g d e r e r s t e n Vita, d e n 
h a l b e n B i l d r a u m , u m g r a z i l u n d in s i c h v e r ­
s u n k e n a u f Gott v e r t r a u e n d ü b e r d i e S c h a ­
ren z u l a u f e n , d i e n i c h t r a u n i l o g i s c h a n g e ­
b r a c h t s i n d , s o n d e r n a l s i h r g e n u i n e s Z e i ­
c h e n d e m B e t r a c h t e r d a r g e b o t e n w e r d e n . 
D e r K a i s e r w o h n t d e r S z e n e a l s s t i l l e r Z u ­
s c h a u e r b e i , u m g e b e n v o n d e r S c h a r s e i n e r 
Z u f l i i s t e r e r , d i e in e i n e r e r s t a u n l i c h e n 
V a r i a t i o n s b r e i t e a l s z e i t g e n ö s s i s c h e I n d i v i ­
d u e n a n g e g e b e n s i n d . W ä h r e n d h i e r d i e v o m 
T e u f e l v e r f ü h r t e h ö f i s c h e G e s e l l s c h a f t a u f 
e i n e K u r z f o r i n e l g e b r a c h t i s t , b i e t e t d a s 
n ä c h s t e R e l i e f f e l d (Abb. 6 9 ) a l s P e n d a n t d i e 
G r u p p e d e r A r b e i t e r , d i e s i c h s c h e u d e r H e i ­
l i g e n n ä h e r n , u m i h r e n L o h n zu e m p f a n g e n . 
D u r c h e i n e s c h a r f e Z ä s u r s i n d d i e A r b e i t e r 
v o n d e r G r u p p e K u n i g u n d e s u n d i h r e r Ho f ­
d a m e n g e t r e n n t ; d i e L e e r e d i e s e s R a u m s 
b e t o n t d e n Z e i g e g e s t u s d e r K a i s e r i n , d e r d e n 
B l i c k a u f j e n e R a n d f i g u r l e n k t , d i e g e r a d e 
e i n M e s s e r z ü c k t u n d a n e k d o t i s c h d i e Rea­
r -
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liläl der s o z i a l e n Mißgunst ins Bild holt. 
Durch die formale Z u s a m m e n b i n d u n g die­
ser zuvor schon oft d a r g e s t e l l t e n Wunder 
wird Kunigunde hier zur unbeirrbaren, got­
tes fürcht igen Kaiserin, deren Jungfräul ich­
keil ledigl ich vorausgesetzt und nur im / e i ­
chen der h e r a u s g e h o b e n e n Pflugschar sym­
bolisiert wird. Wenn man. wie Kahlen, über­
haupt e ine gese l l schaf t l i ch relevante Aussa­
ge darin s e h e n will,6 5 dann bietet die Zusam­
m e n s t e l l u n g zwe ier identi f iz ierbarer sozia­
ler Gruppen das Argument für die a l lgemei ­
ne Verehrung der Hei l igen , sei es im Adel 
oder im Volk. Dabei ist zu unters tre i chen , 
, • ' ' ' 
f i 
t m 
69 
K r i s l a l l s c h a l c n w u n d e r , D o p p e l f j r a b H e i n r i c h s 
und Kunigundes (Bamberg, Dom) 
70 
S c e l e n w ä f j u n f j Heinr ichs , Doppe lgrab 
H e i n r i c h s u n d Kunigundes (Bamberg, D o m ) 
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daß sie diese nicht als his tor i sche Realität 
abbi ldet , sondern von den v e r s c h i e d e n e n 
Betrachtern einfordert. 
Während Kunigunde somit g le i chsam zu 
e iner integrat iven Hei l igen st i l is iert wird, 
zeigt ein oft ü b e r s e h e n e s Detail auf der Sei­
te Heinrichs, wie stark nun sein Bild an das 
der Kaiserin gebunden ist. In der S e e l e n w ä ­
gung des Kaisers (Abb. 70) versuchen kle ine 
Teufel , den Ausschlag der Waage zu ihren 
Gunsten zu manipul ieren, und als Argument 
für die Verführbarkeit Heinrichs haben sie 
e i n e Pf lugschar in die Scha le g e w o r f e n . 
Selbst e ine Vitaszene des Kaisers er innert 
damit an s e i n e F e h l e i n s c h ä t z u n g und die 
von Gotl e r w i e s e n e S ü n d h a f t i g k e i t Kuni­
gundes als exemplum humilitatis et castitatis 
(e inem Vorbild an Demut und Keuschheit ) . 
Deut l icheren Ausdruck konnte die neue Ge­
w i e b t u n g des K u n i g u n d e n k u l t e s am Grab 
des Paares kaum g e w i n n e n . 
Das Bild Kunigundes zeigt durch die Jahr­
bundei'te hindureb jene Konstanten, die ihrer 
Identifikation dienen. Es sind der kaiserl iche 
Ornat, ihre Insignien und ein Kirchenmodell , 
e ine Pflugschar oder auch e ine Kristallschüs­
sel ­ Attribute also, die sich aus ihrer Herr­
s c h e r i n n e n r o l l e und ihrer Vita erklären. 
Hiermit könnte man vorschnell die Beschrei­
bung ihrer Ikonographie b e e n d e n . Der 
Überblick über die f u n k t i o n s g e b u n d e n e n 
Programmkontexte hat jedoch geze ig t , daß 
d i e s e s Bild durchaus w a n d l u n g s f ä h i g war. 
Am Anfang stand die fromme Kaiserin an der 
Seite ihres Gatten. Sie wurde kurzze i t ig 
durch die staufische Kultpromotion von der 
jungfräul ichen Reichshei l igen abgelöst , die 
mit Heinrich gemeinsam ein Vorbild christli­
cher Herrschaft und Lebensführung bot. Das 
Bild der Jungfrau wurde tradiert, das der 
Reichshei l igen hingegen setzte sich nicht in 
e i n e m w e i t e r e n Umkre i s durch. Mit dem 
Rückgang des poli t ischen Interesses an der 
Hei l igen und der wohl damit v e r b u n d e n e n 
reg ionalen Beschränkung ihres Kultes ging 
ebenfal ls die Bildproduktion zurück. Erst am 
Ende des 15. Jahrhunderts brachten Bestre­
bungen, der regionalen Verehrung visuel len 
Ausdruck zu verleihen, w eitere Bilder hervor, 
und diese spiegeln deutlich die gewande l t e 
Rolle Kunigundes für das Bistum. Am Jahres­
tag ihrer Kanonisation und nicht derjenigen 
Heinrichs, wurde ein neues Grab für das Paar 
errichtet. Ihr Kult gab das Datum der Errich­
tung vor und prägte ebenfalls das Programm, 
das eine ebenso gottesfürchtige wie selbstän­
dige Kaiserin zeigt. 
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S t e p h a n u s m u ß t e n a c h d e m E i n b a u e i n e s S t r e b e ­
p f e i l e r s v e r s e t z t w e r d e n , s i e w u r d e d a n a c h f ä l s c h ­
l i c h e r w e i s e i n s Prof i l g e d r e h t . D i e H e i n r i c h s s t a ­
t u e w a r u r s p r ü n g l i c h u m 5 c m w e i t e r n a c h a u ß e n 
g e d r e h t , e b e n f a l l s P e t r u s u m 2 u n d A d a m u m 4 
c m . I n s g e s a m t w a r d i e A u s r i c h t u n g s t ä r k e r a u f 
d e n H e r a n n a h e n d e n a n g e l e g t . 
2li S u c k a l e ( w i e A n m . 17) , S. 6 9 f . 
­,; F e l d m a n n ( w i e A n m . 1 6 ) , S. 1 1 7 , i n t e r p r e t i e r t 
d a s F e h l e n d e s G ü r t e l s a l s Z e i c h e n d e r J u g e n d ­
l i c h k e i t u n d d a m i t a u c h J u n g f r ä u l i c h k e i t . S u c k a l e 
( w i e A n m . 1 7 ) , S. 7 0 , h i n g e g e n b e m e r k t z w a r d e n 
K o n v e n t i o n s b r u c h , s i e h t d a r i n a b e r e i n e k ü n s t l e 
rische E n t s c h e i d u n g d e s B i l d h a u e r s . I m m e r h i n 
w a r d e r G ü r t e l K u n i g u n d e s e i n e B e r ü h r u n g s r e l i ­
q u i e , d i e i m K l o s t e r K a u l u n g e n r e g e l m ä ß i g g e w i e ­
s e n w u r d e ; z u d e n M i r a k e l b e r i c h t e n v g l . A n m . 3 5 . 
2 8 Vgl . V i c t o r H. E l b e r n , G ü r t e l , in: L e x i k o n d e s 
M i t t e l a l t e r s , Bd. 4 , M ü n c h e n ­ Z ü r i c h 1 9 8 9 , 
Sp. 1 7 9 6 ­ 1 7 9 7 ; W o l f g a n g S p e y e r , G ü r t e l , in : R e a l ­
l e x i k o n f ü r A n t i k e u n d C h r i s t e n t u m , Bd. 12, S t u t t ­
gar t 1 9 8 3 , Sp. 1 2 3 2 ­ 1 2 6 6 , b e s . Sp. 12561'. 
29 S i m s o n ( w i e A n m . 2 1 ) , S. 4 2 6 ; S u c k a l e ( w i e A n m . 
1 7 ) , S. 6 8 . 
, 0 M a r i a E. M ü l l e r , J u n g f r ä u l i c h k e i t in V e r s e p e n 
d e s 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s , M ü n c h e n 1 9 9 5 , 
S. 188, hat d e n h a g i o g r a p h i s c h e n T o p o s d e s Kai­
s e r p a a r e s h e r a u s g e a r b e i t e t : d i e S t r e i t b a r k e i t u n d 
F r u c h t b a r k e i t d e r J u n g f r ä u l i c h k e i t . 
11 Aus d e m 14. J a h r h u n d e r t s i n d w e i t e r e p r o g r a m ­
m a t i s c h v e r g l e i c h s w e i s e u n p r ä t e n t i ö s e E n s e m b l e s 
e r h a l t e n , in d e n e n H e i n r i c h und K u n i g u n d e d a r g e ­
s te l l t s i n d . Ks h a n d e l t s i c h um d e n H e i n r i c h ­ u n d 
K u n i g u n d e n a l t a r ( h e u t e R u p e r t u s ­ A l t a r g e n a n n t ) 
im R e g e n s b u r g e r D o m v o n ca . 1320 . I i i e r e r k l ä r t 
s i c h d i e Wahl d e r in d e n E c k e n d e s B a l d a c h i n s 
d a r g e s t e l l t e n H e i l i g e n w o h l d u r c h d i e N a m e n d e r 
b e i d e n St i f ter , H e i n r i c h u n d K u n i g u n d e v o n H o h e n ­
f e l s , d i e im H o c h r e l i e f in k l e i n e n T o n d i s o g e g e b e n 
s i n d , d a ß s i e e i n d e u t i g in B e z i e h u n g zu d e n H e i l i ­
g e n g e s e t z t w e r d e n k ö n n e n , vg l . A c h i m H u b e l / M a n ­
fred S c h ü l l e r . D e r D o m zu R e g e n s b u r g . Vom B a u e n 
u n d G e s t a l t e n e i n e r K a t h e d r a l e , u n t e r Mitarbe i t von 
F r i e d r i c h P u c h s u n d R e n a l e K r o o s , R e g e n s b u r g 
1995 , S. 611. mit \ b b . 55. B e z e i c h n e n d e r w e i s e s i n d 
b e i d e H e i l i g e h i e r l e d i g l i c h mit d e n l n s i g n i e n i h r e r 
M a c h t d a r g e s t e l l t ­ e i n B e z u g z u r p o l i t i s c h e n 
B e d e u t u n g d e r H e i l i g e n w a r o f f e n s i c h t l i c h v o n d e n 
W i f t r a g g e b e r n g e w ü n s c h t . \ m W e s t p o r t a l d e s Bas­
i e r M ü n s t e r s s ind b e i d e e b e n f a l l s a l s Paar g e g e b e n . 
Die A u f s t e l l u n g d e r S k u l p t u r e n ist h i e r w o Ii I mit d e r 
A n k u n f t I h r e r R e l i q u i e n 1517 in V e r b i n d u n g zu 
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bringen, vgl. Klauser (wie Anm. 1), S. 177. Heinrich 
ist mit e inem Kirchenmodell dargestellt, Kunigun­
de hingegen mit e inem Kreuz, das wohl als Zeichen 
einer früher getätigten Reliquienstiftung des Kai­
serpaares in Verbindung zu bringen ist, vgl. Braun 
(wie Anm. 38), S. 449f. Passenderweise stehen dem 
Kaiserpaar ein Verführer und eine törichte Jung­
frau gegenüber . ­ Die Auffassung der Skulpturen 
erklärt s ich aus dem Bamberger Vorbild an der 
Adamspforle, Kunigundes Gewand ist zwar gegür­
tet, aber se ine Faltenbahnen untersche iden sich 
deutl ich von jenen des u m g e w o r f e n e n U m h a n g s 
M I I I Heinrich, vgl. Das Basler Münster, hg. v. der 
Münsterbaukommission, Basel 1982, Abb. S. 81. ­
Kine Skulptur, die Lechner (wie Anm. 8), Sp. 484, 
im Kasseler Landesiniiseum vermutet, ist dort laut 
brieflicher Auskunft nicht vorhanden. 
52 Vgl. Otto Gerhard Oexle, Armut und Armenfür­
Mirgc um 1200, in: Sankt Klisabeth, Kürslin, Diene­
rin, Heil ige, Katalog der Ausste l lung, hg. v. der 
Universität Marburg in Verbindung mit dem Hessi­
schen Kandesamt für geschicht l iche Landeskunde, 
Sigmaringen 1981, S. 78­100; Uwe Geese , Reliqui­
e n v e r e h r u n g und Herrschaftsvermit t lung. Die 
mediale Beschaffenhei t der Reliquien im frühen 
Elisabethkult , Darmstadl u.a. 1984 (Quel len und 
Korschungcn zur hess ischen Geschichte , 57); Mat­
thias Werner. Maler Hessiae ­ Flos Ungariae ­ Glo­
ria Teutoniae. Politik und Hei l i gem erehrung im 
Nachleben der hl. Elisabeth von Thür ingen , in: 
Jürgen Petersohn (Hg.), Politik und l le i l igenvereh­
rung im Hochmittelalter, Sigmaringen 1994 (Vor­
träge und Forschungen ­ Konstanzer Arbeitskreis 
Für Mittelalterliche Geschichte, 42), S. 449­540. 
15 Vita sanetae Cunegundis , hg. v. Georg Waitz, in: 
MGH SS 4, S. 821­827. 
'•' Klauser (wie Vnm. I). S. 951.: Petersohn (wie 
\nm. 1), S. 6­11. 
" Roth (wie Anm. 2) , zum P f l u g s c h a r w u n d e r 
5. 9ff., zur Kaufunger Zeit S. 35ff., zur gerechten 
L o h n a u s z a h l u n g S. 40ff. Vgl. zu den Mirakelbe­
r ichten den Beitrag von Annegret Wenz­Haub­
f le isch in diesem Band. 
36 Vita sanetae Cunegundis (wie Anm. 33), S. 823: 
6. Preterea eam fecisse plura miracula credimus; 
sed quod gloriam humanuni et oleum adulationis 
Semper fugeret, esse suppressa... L e d i g l i c h der 
Fuß der Bas ler Monstranz (nach 1347) bi ldet 
die Wunder auf E m a i l s c h e i b e n ab, vgl. Abb. 25 
und 26. 
57 Roth (wie Anm. 2), S. 40, nimmt an, daß auch die 
Kaufunger Wunder eine Bildtradition ausgebi ldet 
haben müssen , da im Kloster die mit den Wundern 
v e r b u n d e n e n B e r ü h r u n g s r e l i q u i e n , K u n i g u n d e s 
H a n d s c h u h e und ihr Gürtel , al le s i e b e n Jahre 
g e w i e s e n wurden . Sie sch l i eßt daraus , daß die 
entsprechenden Bilder ver lorengegangen sind, da 
in Kaufungen mit der Reformation die I le i l igen­
verehrung erlosch. 
58 Vgl. Joseph Braun, Kunigunde, in: Tracht und 
Attribute der H e i l i g e n in der d e u t s c h e n Kunst, 
Stuttgart 1943, Sp. 447­450, mit Bildbeispie len. 
™ Ebcrnand von Erfurt, Heinrich und Kuncgundc. 
hg. v. Reinhold Bechs te in , Q u e d l i n b u r g ­ L e i p z i g 
1860 (Bibliothek der gesamten deutschen Natio­
nal­ I.ileratur von der ältesten bis auf die n e u e r e 
Zeit, 39), S. 49­66. Das Werk entstand am Beginn 
des 13. Jahrhunderts , vor 1220, vgl. zuletzt mit 
e i n e r ü b e r z e u g e n d e n D e u t u n g und Einordnung 
des Textes s o w i e älterer Literatur Müller (w ie 
Anm. 30), S. 157­189. 
"' Adalberti Vita Heinrici IL imperator i s , hg. v. 
Georg Waitz. in: MGH SS 4, S. 787­816, hier S. 805: 
ttn Dens omnipotentes vinculum castae dilectionis 
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servavit, innocenüam comprobavit, integritati 
custodiam humilitatis adhibuit. 
41 Vita S. H e i n r i c i Add i tamen tum, hg. v. Georg 
Waitz, in: MGH SS 4, S. 816ff., hier S. 819-820, die 
älteste Abschri f t stammt aus dem 13. Jahrhundert , 
vgl. Klauser (wie Anm. 1), S. 82; vgl. Donald Wein­
s te in /Rudo lph M. Bel l , Saints and Society. The 
Two Worlds of Western Chr is tendom, Chicago­
London 1982, S. 88; sie sehen in der Ein führung 
des Teufels eine Erk lä rung für eine ta tsächl ich 
erfolgte Verleumdung. 
42 Erat autem cor eius habens in Domino fiduciam, 
quia suam sciebat innocentiam; Add i l amen lum 
(wie Anm. 41), S. 819. 
'"' Kunigunde spr icht : „Te, Domine, cuius oculis 
nuda et aperta sunt omnia, te, inquam, Domine, 
festem hodie invoco, quia nec hunc presentem Hein-
ricum, nec quemquem virum alium carnali conuner-
cio cognovi." Quo audito, rex infremuit, et secretum 
suum celari cupiens et ideo loquentis os oppilare 
satagens, atrociter compressit, ex quo linea copiosi 
sanguinis effluxit; quo viso, Imperator subitanea 
ductus penitentia, fievit amare, et doluit super eam, 
sicut doleri solet in motte primogeniti; Addilamen­
lum (wie Anm. 41), S. 820. Mit Mül ler (wie Anm. 
30), S. 180, kann man diesen Akt wohl als symboli­
sche Deflorat ion interpretieren. 
" Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, übersetzt 
von Richard Benz, Darmstadt 1984'", S. 372, „Da 
ward Kaiser He in r i ch vor großer Scham zornig 
und schlug sie auf ihre Wange. Zur Kaiserin aber 
kam eine St imme, die sprach 'Mar ia die reine 
Magd wi l l dich, eine Jungfrau erret ten' . Also ging 
sie unversehrt über die glühenden Eisen." 
" Klau sei­ (wie Anm. I ) , S. 7 3 ff. ­ Vgl. dazu Mül ler 
(wie Anm. 30) S. 162. Vgl. zur jüngeren Diskussi­
on der Laienfrömmigkeil in der Geschichtswis­
senschaft Klaus Schre iner , La ien f römmigke i l ­
Frömmigkeit von El i ten oder Frömmigkeit des 
Volkes? Zur sozialen Verfablhei t l a ika le r Fröm­
migke i tsprax is im späten Mit te la l te r , in: Laien­
f r ömmigke i l im späten Mit te la l te r . Formen und 
Funk t ionen, pol i t isch­soz ia le Zusammenhänge, 
München 1992 (Schr i f ten des his tor ischen Kol­
legs, Kolloquien 20), S. 1­78. 
4<i Zitat L. Hödl, Jungfräul ichkei t , in: Lexikon des 
Mittelalters, Bd. 3, München­Zür ich 1991, Sp. 808­
809, hier Sp. 809. Vgl. al lgemein: .lohn l iugge, Vir­
ginitas. An Essay in the History of a Medieval Ideal, 
Den Haag 1973. Vgl. auch Claudia Opitz, Hunger 
nach I nberül i rbarkei l ' . ' . lungfräul ichkeits ideal und 
weibl iche Libido im späteren Mittelal ter, in: Femi­
nistische Studien 5 (1986), S. 39­73: Während das 
Jungfräulichkeitsideal der 'v irgo' als 'quasi vir* aus 
dem Bestreben weib l icher Angle ichung an Chr i ­
stus und der Unversehrtheit des Körpers cnlslan 
den war. wurde seit dem 12. Jahrhundert zuneh­
mend auch die Keuschheil iu der Ehe aufgewertet, 
Witwen wurden in Klöstern zugelassen, und kin­
derlose Eben wurden als Zeichen der gewählten 
Keuschbeil anerkannt. Die Ehe konnte sowohl als 
l lo r l der Tugendhaftigkeit als auch als Ort männli­
cher Gewalt übergri f fe gellen, in denen die Frauen 
gleichsam Martyrien in der Verte id igung ih rer 
[ nschuld erlitten, bes. S. 69. Zum Stellenwert die­
ser Problematik in den \ i len weibl icher I le i l iger in 
Hoch­ und Spätmittelalter vgl. mil zahlreichen Bei 
spielen Jane Tibbels Schulenburg, Tbc HeroiCS of 
Virginity. Brides of Christ and Sacrif icial Mutilati­
on, in: Mary Beth Bose (Hg.), Women in the Middle 
Ages and the Renaissance, Swacuse 1986, S. 29­72. 
: \ gl. Robert Bartlett, Tr ia l In f i rc and waler. The 
Medieval Judic ia l Ordeal , Oxford 1986. 2. Aufl. 
1990, S. Kill'.: Gottesurtei le wurden besonders in 
Fragen der sexuellen Reinbeil angerufen. Einige 
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h i s t o r i s c h e B e i s p i e l e , w i e e t w a 8 8 7 d i e A n k l a g e 
d e r K a i s e r i n R i c h a r d i s , d e r F r a u K a r l s d e s D i c k e n , 
a u f E h e b r u c h , k ö n n e n a l s V o r l a g e f ü r d a s s p ä t e r 
v e r b r e i t e t e M o t i v d e r S e l b s t r e i n i g u n g g e d i e n t 
h a b e n , v g l . d a z u K l a u s e r ( w i e A n m . 1 ) , S. 7 5 . 
18 Licet enim ad hoc, ut aliquis sanetus sit (ipud 
Daun in ecclesia triumphante, sola sufficiatßnalis 
perseuerantia, teste Ueritate, que dicit, quoniam 
qui perseuerauil usque infinem, tue saluus erit, et 
Herum: Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi 
coronam uite, ad hoc tarnen, ut ipse sanetus apud 
homines habeatur in ecclesia militante, duo sunt 
neccessaria: uirtus morum et uirtus signorum, 
inerita uidelicet et miracula, ut hec et illa sibi inui-
cem contestenlur; L i t t e r a I n n o z e n z ' III. z u r K a n o ­
n i s a t i o n K u n i g u n d e s , z i t . n a c h P e t e r s o h n ( w i e 
A n m . 1 ) , S. 14f . V g l . e b e n d a z u r P r o b l e m a t i k d e r 
Ü b e r l i e f e r u n g u n d E d i t i o n d e s T e x t e s in M i g n e , 
P a t r o l o g i a l a t i n a , Bd. 1 4 0 , S p . 2 1 9 ­ 2 2 2 , u n d z u r 
T o p i k d i e s e r A r g u m e n t a t i o n u m 1 2 0 0 . 
" Vita H e i n r i c i II et C u n i g u n d i s , B a m b e r g S t a a t s ­
b i b l i o t h e k , R.B. M s c . 1 2 0 , f o l . 3 2 \ g a n z s e i t i g e 
M i n i a t u r , v g l . K a t a l o g d e r i l l u m i n i e r t e n H a n d ­
s c h r i f t e n d e r S t a a t s b i b l i o t h e k B a m b e r g , Bd. 2: D i e 
H a n d s c h r i f t e n d e s 12. J a h r h u n d e r t s , b e a r b e i t e t 
v o n G u d e S u c k a l e ­ R e d l e f s e n , W i e s b a d e n 1 9 9 5 , 
Kat. Nr. 5 6 , S. 5 4 ­ 5 7 . D i e M i n i a t u r w u r d e a n z w e i 
S e i t e n b e s c h n i t t e n , w a s i l a r a u f s c h l i e ß e n l ä l l l , d a l i 
s i e e i n e r ä l t e r e n H a n d s c h r i f t , v i e l l e i c h t j e n e r , d i e 
i m Zuge d e s K a n o n i s a l i o n s p r o z e s s e s a n g e f e r t i g t 
w u r d e , zugehörte u n d e r s t s p ä t e r d e r j ü n g e r e n 
H a n d s c h r i f t i n k o r p o r i e r t w u r d e . S u c k a l e ­ R e d l e f ­
s e n d a t i e r t d a h e r a u f c a . 1 2 0 0 . 
'"Vita s a n e t a e C u n e g u n d i s ( w i e A n m . 3 3 ) , S. 8 2 2 : 
0 sanetum matrimonium, tibi una fides inviolate 
rastitalis, tibi unus spiritus misericordie et Veritäts, 
Iil>i idem reite in rirtutibus idemque noltc in ritiis, 
tibi ni e printtis nee aller discerni potuil, dum aller 
quod primus voluit; tibi par animus in multifariis 
operum effectibus pares in duobus ostendit affec-
tus; v g l . K l a u s e r ( w i e A n m . 1 ) , S. 9 3 . 
51 V g l . d i e A n g a b e n o b e n i n A n m . 13 u n d 2 9 . ­ V o m 
E n d e d e s 13. J a h r h u n d e r t s h a t s i c h d a r ü b e r h i n ­
a u s e i n e S t e i n f i g u r d e r h l . K u n i g u n d e a u f d e m 
A l t e i l b e r g b e i B u r g e r r o t h i n d e r St. K u n i g u n d e n ­
K a p e l l e a m S c h a l l f e n s t e r d e s K i r c h t u r m s e r h a l t e n 
( A b b . 1 1 ) . H i e r ist s i e m i t R i n g u n d L i l i e d a r g e ­
s t e l l t , v g l . z u r s p e z i e l l e n I k o n o g r a p h i e d e s R i n g s 
K a r l II. M i s t e l e , St . K u n i g u n d e b e i B u r g e r r o t h . 
B e o b a c h t u n g e n a n e i n e r s p ä t r o m a n i s c h e n S t e i n f i ­
g u r , i n : A r c h i v f ü r G e s c h i c h t e v o n O b e r f r a n k e n 6 2 
( 1 9 8 2 ) , S. 1 3 3 ­ 1 5 9 ; G e o r g M e n t h , St . K u n i g u n d 
a u f d e m A l t e n b e r g , A u b 1 9 8 5 . E r s t i m a u s g e h e n ­
d e n 15. J a h r h u n d e r t w i r d K u n i g u n d e i m B a m b e r ­
g e r U m k r e i s w i e d e r M i t t e l p u n k t v o n P r o g r a m ­
m e n , v g l . d i e B e i s p i e l e b e i R o t h ( w i e A n m . 2 ) u n d 
I r i s K a l d e n , B e i t r ä g e z u T i l m a n R i e m e n s c h n e i ­
d e r s K a i s e r g r a b i m B a m b e r g e r D o m , i n : 1 2 3 . B e ­
r i c h t d e s H i s t o r i s c h e n V e r e i n s B a m b e r g ( 1 9 8 7 ) , 
S. 6 9 ­ 1 19. 
5 2 S t a a t s b i b l i o t h e k B a m b e r g , I n c . t y p . Ic IV; M ü n ­
c h e n , B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k , Rar. 1 7 0 6 . 
" N o n n o s u s S t e t t f e l d e r , D y e l e g e n d u n d l e b e n d e s 
b e y l i g e n s a n d t k e y s e r H e i n r i c h s . . . , g e d r u c k t b e i 
J o h a n n P f e i l l 1 5 1 1 . S t e t t f e l d e r w a r M ö n c h i m K l o ­
s t e r M i c h a e l s b e r g . 
M R o t h ( w i e A n m . 2 ) , S. 18. 
5 5 L o n d o n , B r i t i s h M u s e u m , v g l . K a l d e n ( w i e A n m . 
5 1 ) , S. 1 1 7 , A b b . 2 3 . 
56 A l l e T a f e l n c a . 9 7 , 5 x 7 0 c m , M ü n c h e n B a y e r i ­
s c h e s N a t i o n a l m u s e u m . D i e P r o v e n i e n z i s t d o k u ­
m e n t a r i s c h n i c h t g e s i c h e r t ; v g l . H a n s H o l b e i n d e r 
A l l e r e u n d d i e K u n s t d e r S p ä t g o t i k , K a t a l o g d e r 
2 2 1 
Auss te l lung im Augsburger Rathaus, Augsburg 
1965, Rat. Nr. 160-167, S. 151-152 und Abb. 166-175. 
57 Staatsbibliothek Bamberg, Inc. typ. Ic. 1 18. fol. 
44v; vgl. Roth (wie Anm. 2), S. 40IT. 
58 Roth (wie Anm. 2) S. 40. Eine jüngere Kristall­
s c h a l e , die mit dem Wunder in Verbindung 
gebracht wurde, hat sich erhalten und wird heute 
im Bamberger D i ö z e s a n m u s e u m aufbewahrt , vgl. 
Baumgärte l ­Fle i schmann (wie Anm. 15), S. 56. 
59 Vgl. Justus Bier, R i e m e n s c h n e i d e r ' s Tomb of 
Emperor Henry and Empress C u n e g u n d , in: Art 
Bulletin 29 (1947) , S. 97­117; Kalden (wie Anm. 
51). Anl iegen Kaidens ist v o r n e h m l i c h , in Wolf­
gang Katzheimer den Künstler a u s z u m a c h e n , der 
als Vertrauter mit der Bamberger Ikonographie 
dafür auserkoren wurde, die Vorlagen der Reliefs 
zu ze ichnen . 
(i" Posit ionierung und Aussehen der alteren Graber 
von Heinrich und Kunigunde sowie ihre Stellung 
zu e i n z e l n e n Altären ist bis heute umstritten. Vgl. 
Bier (wie Anm. 59), S. 95­99; Renate Kroos, Litur­
g i s c h e Q u e l l e n zum Bamberger Dom, in: Zeit­
schrift für Kunstgeschichte 59 (1976), S. 105­146, 
bes . S. 127­156; dies . , Liturgische Quel l en zum 
Bamberger Dom, in: Dethard von Winterfe ld 
(Hg.), Der Dom in Bamberg, 2 Bde., Berlin 1979, 
Bd. 1, S. 160­208; Kalden (wie Anm. 51), S. 88­94. 
»1 Klauser (wie Anm. 1), S. 148­169 hat anhand der 
l i turgischen Feste und ihrer Ausgestaltung nach­
g e w i e s e n , daß der Kult Kunigundes seit dem 14. 
Jahrhundert bedeutender u urde. 
"2 Vgl. mit detai l l ierter Beschre ibung und Inter­
pretation Bier (wie Anm. 59), S. l()8ff. 
64 Kalden (wie Anm. 51), S. 82ff. hat dies ebenfa l l s 
beobachte t , aus der Auswahl der S z e n e n al ler­
dings vorschnel l auf Bedürfnisse der Volksfröm­
migkeit g e s c h l o s s e n , die von den Auftraggebern 
dahingehend ausgenutzt worden se ien , „Heinrich 
und Kunigunde (...) bewußt als Mittler zwischen 
Volk und Obrigkeit" e inzuse tzen , ebd. S. 87. 
^ Vgl. Anm. 45. 
Vgl. Bier (wie Anm. 59) S. 1091. 
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